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T e m a ovog i z laganja skopčana je uz p r o b l e m urasta-
nja J u r j a M a t e j e v o g u razvoj h r v a t s k e umjetnost i od 
sredine X V stoljeća, a odnosi se n a spomeničku b a ­
štinu grada Šibenika. K a k o se u n j e m u naš u m j e t n i k 
kao p o v r a t n i k n a j p r i j e pojavio , pa je i na jdul je živio 
uputivši opsežnu djelatnost, tako se u p u n o m svjet lu 
iskazaše g lavne o d l i k e njegova l i k o v n o g pregalaštva. 
U j e d n o se i s k a z a l a sva složenost k u l t u r n o - p o v i j e s n e 
objave v e l i k a n a p o k r a j i n s k o g gradi te l j s tva i k i p a r s t v a 
na razmeđi srednjega i novoga v i j e k a . O tome je u 
nas dosta pisano pošto je iščitana većina a r h i v s k i h 
d o k u m e n a t a o J u r j e v o m b o r a v k u u šibenskoj s r e d i n i , 
te su u g l a v n o m utvrđeni i p l o d o v i njegova r a d a n a 
k a t e d r a l i r a d i čega je i došao i z I ta l i je godine 1441. 
N a ovome s k u p u d r u g i su razložili svoja gledišta o 
kl jučnim p i t a n j i m a iz Dalmat inčeva stvaralaštva n a 
t o m njegovom ž ivotnom p o t h v a t u . M o j a s u istraživa­
nja, međutim, b i l a ovaj put usmjerena s e k u n d a r n i m 
p l a n o v i m a u m j e t n i k o v a osvjedočenja u Š ibeniku, t j . 
opsegu njegova utjecaja n a s u v r e m e n i plastički i z raz 
i v i d o v i m a njegova odraza na k r u g o v e i s t o r o d n i h m u 
d j e l a t n i k a . Budući da se u tome dvostrano ogleda D a l -
matinčev odnos p r e m a s r e d i n i k o j a ga je p r i m i l a i z a ­
pošljavala, te odnos zajednice p r e m a tada vodećem nje­
n o m u m j e t n i k u , pokušat ćemo r a z m r s i t i i to k l u p k o 
k a k o b ismo potanje o d r e d i l i međusobne i m uv je tova­
nosti u l i k o v n o m r e z u l t a t u . U t o l i k o i ova polazišta p r o ­
širuju k a k o značenje g lavnog plastičkog stvaraoca, tako 
smisao njegova povi jesnog nastupa, a nadasve o t k r i v a j u 
prosjeke šireg l i k o v n o g s t v a r a n j a uokolo J u r j a . 
P r i tako postav l jenom z a d a t k u nužno je poći redo­
s l i jedom z b i v a n j a oko i zgradnje šibenske stolnice, s 
posebnim o s v r t o m n a sve one k a m e n a r e k o j i se t u spo­
m i n j u od d a t u m a k a d je D a l m a t i n a c preuzeo v e l i k o 
gradilište. P r e m d a je prilično toga dosad predočeno 
b a r e m u o s n o v n i m o b r i s i m a , izostalo je potanje p o v e z i ­
vanje postojećih p o d a t a k a s plast ičkom g r a đ o m n a tere­
n u , p a i odgovarajuće zakl jučivanje o d j e l i m a p o j e d i ­
n i h s u d i o n i k a na r a d o v i m a . O n i su, d a k a k o , b i l i p r i ­
vučeni J u r j e v i m pos lovanjem, p a su m u b i l i i p o d r e ­
đeni p r e m a s t a v c i m a p r v o g u g o v o r a k o j i m a se točno o d ­
redi lo nadz iranje s v i h r a d n i k a i upućivanje u poslove 
koje su zajedno, i a k o ne r a v n o m j e r n o o b a v l j a l i . T i m e 
se ponajpr i je i skaza la kritičnost prosuđivanja pos loda­
vaca k a k o o umješnosti pozvanog g r a d i t e l j a k o m e su 
i s k a z a l i najšire povjerenje, tako o sposobnosti s v i h osta­
l i h d j e l a t n i k a k o j i i m stajahu n a raspolaganju . Očito 
je n a i m e n o v a n o m »prothomagisteru fabricae ecclesiae S. 
Jacobi« dana p o t p u n a prednost ne samo na t e m e l j u 
spoznavanja n j e g o v i h s tvara lačko- l ikovnih nego i o r g a -
nizaci jsko-tehničkih v r l i n a . A on i h je o d m a h svestrano 
i skaz ivao usredotočivši se n a p o d i z a n j e svetišta p r e m a 
n a c r t i m a i m o d e l u koje je p r i n i o p r i konačnom u p o -
s l e n j u . 1 Stoga sve di je love začelja za koje se može 
u t v r d i t i da s u nasta l i u p e t o m desetl jeću na velebnoj 
c r k v i , t reba s m a t r a t i iskl jučivo J u r j e v i m d je lom po ne­
o s p o r n i m o b l i k o v n i m v r i j e d n o s t i m a r a z r a d e cjel ine i 
obrade plastičkih sastavaka. 
Z a m j e t n a je pak malobro jnost o n i h d j e l a t n i k a k o j i 
se s p o m i n j u početkom Z a d r a n i n o v a s lužbovanja u s v o j ­
s t v u novog p r o t o m a j s t o r a g l a v n o g š ibenskog gradil išta. 
A uz opsežne ovlast i po zadanoj dužnosti i l i p r i h v a ć e ­
noj odgovornost i , on je stojeći n a čelu novoustro jenog 
pogona, n a j p r i j e sa s trana, a p o t o m n a radilištu u k ­
l jučivao razne k a m e n a r e da rade po n j e g o v i m u p u t a ­
m a . Očigledno su korišteni za običnu tehničku ispomoć 
k a k v u je zaht i jevao njegov n a p o r da se što bolje p o ­
t v r d i u novoj s r e d i n i i u d o v o l j i p r o h t j e v i m a nadsto j ­
n i k a gradil išta. U t o m o k v i r u može se dokučiti p o s t r a -
n a uloga korčulanskih k a m e n o r e z a c a A n d r i j e M a r -
k o v i ć a i K r š u l a B o g d a n i ć a k o j i od 1441. go­
dine uz M a r k a K a r l i ć a sa svog otoka o t p r e m a h u 
p r e m a Š i b e n i k u zgotovl jene k a m e n e b l o k o v e , 2 te Z a ­
d r a n i n a J u r j a Z a n k o t e zaduženog od 1443. za v a ­
đenje breče n a R a b u , također rabl jene p r i g r a d n j i sve­
tišta. 3 O n i su zastalno po m j e r a m a i n a c r t i m a vodećeg 
gradi te l ja i z u d a l j e n i h k a m e n o l o m a o s i g u r a v a l i z idanje 
građevine što je v r l o brzo n a p r e d o v a l a , te p o z n a t i J u r ­
j e v natpis s ugaonog p o l u s t u p c a začelja nosi r a n u go­
d i n u 1443, i jasno sriče t k o je samosta lno sagradio ap­
side. T i m e je nedvosmis leno razlučen J u r j e v udio od 
suradnje i n i h s u v r e m e n i k a , pa je izlišno u sastavcima 
istočnog p r i z e m l j a c r k v e tražiti znatn i je sudje lovanje 
b i lo koga d r u g o g majs tora . O n i b i j a h u o t k l o n j e n i samo­
svjesnom Dalmat inčevom n a k a n o m da se iskaže v lasto­
ručnim i z v e d b a m a u i m e čega je spretno p r o n i k n u o 
na k o g a se i k o l i k o uopće može o s l o n i t i p r i započetom 
r a d u k o j i m se želio p r e d s t a v i t i u d o m o v i n i . Stoga n a m 
je prilično važno da se p o n a j p r i j e obrat io d a l e k i m i z ­
vorišt ima u h o d a n e k a m e n a r s k e dje latnost i D a l m a c i j e i z ­
v a n u umjetničkom p o g l e d u dotad s labi je u z n a p r e d o v a -
log Šibenika. T a m o je J u r a j našao i p r v e n e i z r a v n e s u ­
r a d n i k e dostojne da p r i h v a t e sve njegove napute i l i u 
k a m e n p r e ne su njegove nacrte , dok je n p r . n a g r a d i -
1. Šibenik, katedrala, svod prve kapele sjeverne lađe 2. Šibenik, katedrala, svod druge kapele sjeverne lađe 
l i s t u j e d i n i tada zabil ježeni »murarius«, domaći s i n M i -
h a j l o U ž i n i ć godine 1442. obavl jao zaostale svoje 
obveze, 4 posve odvojeno od p r o t o m a j s t o r o v a zahvata . 
Ostaje pak neizvjesna u loga I v a n a P e t r o v o g i z 
Senja — b r a t a J u r j e v e žene i s i n a zanat l i je G r g u r a 
okućenog u V e n e c i j i , jer se on doseljen s J u r j e m samo 
godine 1442. n a v o d i kao »lapicida«,5 a p o t o m u i s tom 
g r a d u djeluje na neumjetničkim p o l j i m a . 
P r e m a tome, u p r v i h p a r g o d i n a J u r j e v e z a o k u p l j e ­
nosti g r a d n j o m stolne c r k v e nema govora o b i lo k a k v u 
d je lotvorni jem utjecaju na šibenske majstore jer je on 
saobraćao prvenstveno s o n i m a o d k o j i h ni je n i tražio 
jaču l i k o v n u umješnost i l i očekivao n e k i umjetnički do­
prinos. Sretao se poglav i to s r a d n i c i m a k o j i su raščišća­
v a l i prostor za produženje stolne c r k v e k o d p o d i z a n j a 
koje su m u m o r a l i p o m a g a t i , 8 a l i to i p a k ne ukl jučuje 
n j i h o v u i z r a z i t i j u s t v a r a l a č k u spremnost . U g r a d u je za­
s igurno tada postojalo više p r i z n a t i h z i d a r a , p a i k lesara , 
jer su ustrajno građene got ičke kuće i palače r a d o m do­
sta sposobnih m j e s n i h d j e l a t n i k a . 7 Čini se da je M a t e -
jev svjesno otklanjao n j i h o v o ukl juč ivanje u svoje p o ­
slove smatrajući t u većinu određene zanatske r a z i n e ne­
doraslom z a d a c i m a k o j i m a je u p r a v l j a o . T o dokazuje i 
činjenica da su u t r e n u t k u k a d se prišlo n a s t a v k u i z g r a d ­
nje p r e d n j i h d i je lova c r k v e p r i v e d e n i m a j s t o r i umjetnič­
k i o b r a z o v a n i i z v a n D a l m a c i j e , i a k o već inom p r o v j e r e n i 
u Šibeniku. A neposredno n a k o n što je u rečene svrhe, 
zbog nedostatka sredstva u općinskoj b laga jn i , p r o v e ­
dena raspodjela k a p e l a u sastavu bočnih lađa, 8 M a t e j e v 
je k r e n u o p r e m a S p l i t u i z a t i m Z a d r u . N i j e ga, dakle , 
t o l i k o n i z a n i m a o r a d k o j i bijaše određen p r v o t n o z a ­
c r t a n i m o b l i k o m zapadnog t i je la građevine , p a je pre­
kršio pogodbu da se šest g o d i n a neće u d a l j a v a t i s g r a ­
dilišta. Stoga n a m je i z a n i m l j i v o da se tada upošl ja­
v a h u d r u g i majs tor i , m a h o m tek p r i s t i g l i u Šibenik r a d i 
zahvata p r i k o j e m se d a v a o c i m a sredstava p r e p u s t i l a 
mogućnost i z b o r a gradi te l ja p r i v a t n i h k a p e l a . 9 M e đ u n j i ­
ma čak su se ponovo p o j a v i l i i on k o j i m a je p r i j e toga 
bilo otkazano povjerenje n a s r o d n i m zadac ima, te su se 
za neko v r i j e m e b i l i i s e l i l i iz grada . U s v a k o m slučaju, 
ta je s k u p i n a s a m o s t a l n i h s t v a r a l a c a m o g l a podleći sta­
n o v i t o m J u r j e v u ut jecaju, j e r su pristupajući gradil ištu 
p r i s t a l i r a d i t i pod s t a l n i m p r o t o m a j s t o r o v i m nadleštvom. 
N a n j i h ćemo se stoga potanje i o s v r n u t i r e d o m k a k o 
su se pojedinačno ukl juč iva l i u rast katedra le . 
P r v i je došao L o r e n z o P i n c i n o , t a l i j a n s k i u m ­
j e t n i k iskušan k o l i k o u V e n e c i j i t o l i k o i u nas. O n je 
u Š ibeniku djelovao od u n a t r a g desetak godina , a bio 
je nazočan n a gradi l ištu s to lne c r k v e do uoči J u r j e v a 
p r e u z i m a n j a r a d o v a . 1 0 D o b r o je p o z n a v a o p r i l i k e u sre­
d i n i gdje se udomaćio, p r e m d a j u je kratkoročno n a p u ­
stio podlegavši v jerojatno optužbi da se p r i g r a d n j i s to l ­
ne c r k v e , n a kojo j je dotada i z r a v n o sudjelovao, n i je t r i ­
jezno raspolagalo n a m i j e n j e n i m n o v c e m . 1 1 A v r a t i o se 
dok je M a t e j e v već r a d i o n a A r n i r o v o j k a p e l i u S p l i t u , 
potpisavši g o d i n e 1444. u g o v o r za zaposlenje u sv o j s tv u 
najbol je plaćenog k l e s a r a do i s t e k a p r o t o m a j s t o r o v a 
s l u ž b o v a n j a . 1 2 N e m i n o v n o podređen v o d i t e l j u s v i h r a d o ­
v a P i n c i n o je uz J u r j a b i o popri l ično v e z a n i m i m o 
s v o j i h obveza n a gradil ištu. Z n a m o da je godine 1447. 
s A . B u d č i ć e m klesao j e d a n s a r k o f a g po J u r j e v u 
n a c r t u , 1 3 a zajedno s u p u t o v a l i n a K o r č u l u da ugovore 
p r i p r e m u k a m e n a za d a l j n j i r a d . Dapače, P i n c i n o je 
ondje istupajući k a o s a m o s t a l n i d j e l a t n i k p o p u t J u r j a , 
uzeo sebi nove pomoćnike, a u Š i b e n i k u je već p r i m a o 
i u č e n i k e . 1 4 Inače je gradeći neke kuće i isplaćujući 
dovoz građe z a slične p o t h v a t e neovisno r a d i o , 1 5 da b i 
godine 1449. u n a j m i o b a r a k u p r e d g r a d s k i m z i d i n a m a 
za s v o j u k l e s a r s k u r a d i o n i c u . 1 6 T a d a je već kao p r i z n a t i 
v ještak bio član općinskog o d b o r a za n a d z o r gradnje 
g r a d s k i h k u l a , 1 7 a 1451. n a t e m e l j u r a d n i h zasluga među 
r i j e t k i m a je dobio p u n o p r a v n o g r a đ a n s t v o u nase l ju 
gdje je s o b i t e l j i ž ivio, stekavši z n a t a n i m e t a k i j a v n i 
u g l e d . 1 8 N e m i n o v n o g a je, dak le , c i jenio i M a t e j e v po­
znavajući m u vrsnoću ne samo po os tvarenju p r v e k a ­
pele i z godine 1436. u k a t e d r a l i , 1 9 nego možda i po z a ­
l a g a n j u u V e n e c i j i gdje s u se m o g l i l a k o srest i u k r u g u 
s u v r e m e n i h i m l i k o v n i h s tvara laca . 
O s i m tog r a d i n o g s tranca, možda nešto stari jeg od 
samog D a l m a t i n c a , n a šibenskoj je k a t e d r a l i i s t o v r e m e ­
no r a d i l o još n e k o l i k o majs tora . I s t a k n u o se naročito 
I v a n P r i b i s l a v l j i ć , r o d o m Šibenčanin i z k a m e -
3. Šibenik, katedrala, reljef na luku 
trećeg traveja sjeverne lađe 
n a r s k e obi te l j i , a l i v r l o v jerojatno odgojen u V e n e c i j i . 
Susrećemo ga u zavičaju od 1441, dok je sređivao i m o ­
v i n s k e s tvar i sa s v o j i m b r a t o m , svećenikom M a r t i n o m , 2 0 
a p o t o m je potvrđeno njegovo poznanstvo s čuvenim 
G i o v a n n i j e m B o n o m u V e n e c i j i k o d k o g a je prethodno 
mogao učiti, pa i k l e s a t i . 2 1 T i j e k o m godine 1444. i on 
je p r i s t u p i o središnjem gradil ištu i to s pomoćnikom, 
m j e s n i m početnikom u zanatu L u k o m K u š a l o v i ć -
- R a t k o v i ć e m . 2 2 Znači da je p r v o n a v e d e n i k a m e n a r iz 
k r u g a domaćih majs tora već b io zreo stvaralac , što će 
se i kasni je dokazat i k a k o p r e k o p o v r e m e n e suradnje 
s J u r j e m čak i z v a n Šibenika, t a k o i po potvrđenim po­
d u z i m a n j i m a u g r a d u gdje je ž ivio do 1471. godine s ta l ­
no doprinoseći umjetničkom n a p r e t k u . 2 3 Drukč i je je s u d ­
bine bio M a r t i n B u l i č i ć i z N i n a k o j i je također 
godine 1444. potpisao ugovor o r a d u n a k a t e d r a l i pod 
J u r j e v i m v o d s t v o m . 2 4 Iz zapisa je jasno da se taj m a j ­
stor poput J u r j a o d m a h seli s obi te l j i i z Veneci je , da 
je s p r e m a n o d l a z i t i i i z v a n Šibenika r a d i p r i p r a v l j a n j a 
građe za gradil ište, a sa sobom je p r i v e o i svoga uče­
n i k a P a v l a M i h a j l o v i ć a rođenog Z a d r a n i n a . 2 5 N o , 
k a k o se doskora utopio u b r o d o l o m u , n i j e ostavio čvrš­
ćih p o t v r d a svojeg umijeća, ko je — čini se — ni je 
prenio n i s p o m e n u t i m u p r a t i l a c otad nastanjen u Ši­
b e n i k u . 
Čini se da je J u r a j n a k o n kraćeg r a d a u Z a d r u 
otamo p o v u k a o z a pojačanje i m l a d o g A n d r i j u Ale­
š i j a , Dračanina k o j i se u p r a v o osamostal io od svog 
ta l i janskog uči te l ja . 2 6 Osobito ga je od početka u v a ž a ­
vao dočim ga je godine 1446. poveo s P i n c i n o m n a spo­
menuto putovanje u Korčulu , gdje je taj također p r i ­
hvat io jednog učenika n a n a u k . 2 7 A k o l i k o god osa­
mostal jen i u d a l j e n potom iz Š ibenika , on će surađi­
v a t i s J u r j e m z a n e k o l i k o g o d i n a u A n k o n i , možda 
baš s tekavš i p o v o l j n o i skustvo iz ranog šibenskog s u ­
sreta. P o s l j e d n j i se g r u p i pridružio A n t o n i o B u s a -
t o , p r i m l j e n n a gradil ište tek 1447. godine, k a d su 
d r u g i o b n a v l j a l i p r v o t n u p o g o d b u , 2 8 p r e m d a je bio n a 
g lasu u istoj s r e d i n i čak rukovodeći g r a d n j o m stolne 
c r k v e od 1435. do 1441. 2 9 O d a t l e se bio p o v u k a o k a d i 
P i n c i n o pod z a m j e r k o m da je v iše polagao n a plastički 
u k r a s negol i n a samo zidanje, što je n e s u m n j i v o odgova­
ra lo n j e g o v i m stvara lačkim d o m e t i m a . 3 0 S h o d n o tome 
njega je n a k o n p o v r a t k a J u r a j k o r i s t i o desetak godina 
kao običnog k lesara , a ne kao umješnog gradi te l ja . N a 
4. Šibenik, katedrala, potpornjak svoda sjeverne lađe 
taj je način sam M a t e j e v zadržao s v o j u potpuno s t v a ­
ralačku prednost otklonivši ujedno opasnost g r a đ e v i n -
s k o - i z v e d b e n i h p r o p u s t a n a c r k v i , p r e m a čemu su Š iben­
čani na temel ju pri jašnjeg i s k u s t v a b i l i osobito podo-
z r i v i . 
S v i su, dakle , navedeni majs tor i — neizbježni za i z ­
vršenje J u r j e v i h promišl jenih p l a n o v a p r i d o r a d a m a i l i 
p r e i n a k a m a v e l i k e c r k v e — b i l i p u k i n jegovi pomoćni­
c i . U p a d a p a k u oči da i m e n o v a n i s u d i o n i c i druge faze 
izgradnje š ibenske k a t e d r a l e m a h o m b i j a h u ako ne 
prokušani i o tpr i je n a m z n a n i , a ono s v a k a k o izgrađeni 
»magisteri«. U t o l i k o izg leda da i h je o k u p i o promućurni 
protomajstor prepustivši i m r a d n a p r e d n j i m d i j e l o v i ­
m a građev ine koje je v išestruko odvoj io od s v o j i h za­
h v a t a na sadržajno i o b l i k o v n o v a ž n i j e m svetištu s k r s t i ­
o n i c o m . 3 1 Z a p r a v o i h je odabrao iz k r u g a g r a d i t e l j a i 
k i p a r a u k o j e m je i sam stasao pod i s t i m n e b o m , p a i h 
jamačno ni je trebao posebno p r o v j e r a v a t i n i poučavat i . 
S l u t i m o , štoviše, mogućnost da je M a t e j e v poput s lav­
n i h s u v r e m e n i k a u b i j e l o m sv i je tu , preuzevši svoj ž ivot­
n i zadatak p o v u k a o za sobom k a m e n a r e u koje je i m a o 
razložito pouzdanje , jer je možda s n j i m a p r e t h o d n o u 
tuđini r a d i o . S više raz loga, međut im, ne usuđujemo 
i h se s m a t r a t i č lanovima j e d i n s t v e n e r a d i o n i c e obrazo­
vane n a važnom gradi l i š tu . 3 2 A l i r a d n i susret u petom 
desetljeću X V st. p a i t r a j n i j a i m d a l j n j a povezanost, 
n e s u m n j i v o se z a s n i v a h u n a n j i h o v o m međusobnom u m ­
jetničkom s laganju i načelnom s p o r a z u m i j e v a n j u . O l a k ­
šavala i h je činjenica d a b i j a h u pribl ižno vršnjaci , k o j i 
su se u k l o p i l i u opći l i k o v n i razvoj D a l m a c i j e otad 
usmjeren poglav i to J u r j e v i m n a s t o j a n j i m a . N a p r a g u tog 
puta v e l i k i meštar se logično poslužio s u r a d n j o m i s k u ­
s n i h pomagača, pa je posve z a n e m a r i o ostale b r o j n e 
z idare i k lesare poznate u Š ibeniku i l i čak uposlene na 
g lavnoj g r a d n j i p r i j e njegove p o j a v e . 3 3 S toga b ismo m o ­
g l i p o m i s l i t i da je o n do godine 1448. pr idružene m u 
majstore osobno pozvao i l i p o t a k n u o da dođu u D a l ­
m a c i j u , k a k o b i se u novoj r a d n o j s r e d i n i što više 
osamostalio a i uzdigao n a d dotadašnj im r a z i n a m a g r a -
d i t e l j s k o - k i p a r s k e dje latnost i . U o s t a l o m , po zadanoj d u ­
žnosti i l i pr ihvaćenoj odgovornost i , on je sve to i smio 
učiniti inače nastojeći o t k l o n i t i svako n a m e t a n j e i l i m i ­
ješanje od strane šibenskih pos lodavaca u zahvat k o j i m 
je otpočetka samosvjesno u p r a v l j a o . 
S v a k a k o je s k u p i n a u n a b r o j e n o m sastavu sačinjavala 
jezgru r a d n i h snaga na ko je se M a t e j e v morao os lonit i 
jer dotad u D a l m a c i j i naprosto n i j e dospio odgoj i t i sebi 
b l i s k i h k l e s a r a , 3 4 a u Š ibeniku n i je zatekao d r u g i h , po 
njegovoj p r o s u d b i d o s t o j n i h g r a d i t e l j a o s i m o v i h i z u -
čenih u V e n e c i j i . Tražeći pak moguće razloge n j i h o v o g 
značajnog o k u p l j a n j a , u p u t i o b i h n a neke očigledno i m 
zajedničke crte. Riječ je prvenstveno o pr isnoj i m veza­
nosti na mletačko umjetničko žarište, k o j a je tada n a d ­
rasla prosječnu svo ju pr isutnost u p r i l i k a m a l i k o v n e po­
tražnje istočnog J a d r a n a . 3 5 T o d o k a z u j u podac i o životu 
i m e n o v a n i h k a m e n a r a , a l i i u v i d u p o u z d a n a i m p r i j a ­
šnja i l i n a k n a d n a ostvarenja. P r i j e svega, obojica s t r a ­
naca b i j a h u odgojena n a l a g u n a m a , gdje je Busato i 
rođen, za r a z l i k u od P i n c i n a k o j i bijaše p o r i j e k l o m iz 
Piacenze. T a m o i h bilježe i a r h i v s k i i z v o d i p r i kraćim 
i z b i v a n j i m a i z Š ibenika 1420—1450-ih g o d i n a , 3 6 a djela 
ko ja su n a m o s t a v i l i p o d u d a r a j u se s onćim o z n a k a m a 
s u v r e m e n o g , s t i l s k i d o n e k l e okašnjelog mletačkog k l e ­
sarstva. Zbl ižu ju se p o g o t o v u s i z r a z o m r a d i o n i c a i s k a ­
z a n i h n a C a d ' O r o i P a l a z z o D u c a l e u g r a d n j i i l i 
d o g r a d n j i k o j i h oboj ica s u d j e l o v a h u , a n a koje bijaše 
o k r e n u t a pozornost vodećih plast ičkih d j e l a t n i k a u v r i ­
jeme dok je i D a l m a t i n a c t a m o b o r a v i o . N a i s tom t r a g u 
trebalo b i ocr tat i i odgoj nešto mlađeg našijenca P r i -
bislavlj ića, k o j i se dozri jevajući nada l je čak pokazao s t i l ­
s k i n a p r e d n i j i m od n a v e d e n i h m u s u d r u g o v a , a kao 
domaći s i n stekao je i s t a n o v i t i u g l e d pa je bio svjedo­
k o m k o d p r i m a n j a i s k u s n i j e g B u s a t a . 3 7 N e d v o j b e n o je 
prednjačio i p r e d n e k o l i c i n o m s t a r i j i h sugrađana i l i 
došljaka iz Z a d r a i D u b r o v n i k a o k o j i m a o s i m z a p i s a n i h 
i m i m e n a od 1442. do p r v e obustave r a d o v a 1448. god. 
ništa potanje ne z n a m o . 3 8 Najmlađi pak među t i m i z a ­
b r a n i m pomoćnicima, A . Aleši s v o j i m će r a s t o m za 
J u r j e m d o k a z a t i p u n o značenje pr i jenosa mat ice g r a d i -
5. Šibenik, katedrala, potpornjak svoda 
sjeverne lađe 
6. Šibenik, katedrala, potpornjak 
svoda južne lađe 
7. Šibenik, katedrala, grb Šižgorića na potpornjaku svoda 
prvog južnog traveja 
8. Šibenik, katedrala, zaglavni kamen traveja sjeverne lađe 
9. Šibenik, katedrala, zaglavni kamen traveja sjeverne lađe 
10. Šibenik, katedrala, zaglavni kamen traveja južne lađe 
11. Šibenik, katedrala, zaglavni kamen traveja južne lađe 
te l j sko-k iparskog r a z v i t k a i z V e n e c i j e n a našu obalu 
J a d r a n a t i j e k o m druge p o l o v i n e X V stoljeća. 
K a k o je u tome važnu u l o g u odigrao u p r a v o Šibe­
n i k kao najmlađi g r a d h r v a t s k o g p r i m o r j a , i to s J u r ­
j e v i m vođenjem gradil išta c r k v e sv. J a k o v a , rečena se 
stanja m o g u i šire protumačiti . N a i m e , pretežno osla­
njanje v r h u n s k o g plastičkog stvaraoca D a l m a c i j e na g r u ­
pu u m j e t n i k a školovanih u V e n e c i j i l a k o je shvat l j ivo , 
s o b z i r o m da je i on sam t a m o stasao. A k a k o su 
d o d i r i s lavenske obale s g l a v n i m k u l t u r n i m žarištem 
na J a d r a n u n e p r e k i d n o postoja l i , sve n a m je to u 
n e k u r u k u važno r a d i mogućeg o t k r i v a n j a n j e g o v i h 
s t i l s k i h opredjel jenja. P i t a n j e je, dakako , je l i njegovo 
takvo vez ivanje n a ishodište cvjetne got ike u ovome 
di je lu Sredozemlja , b i lo jedino što se s r e d i n o m quat-
trocenta moglo postići — to više što smo s k l o n i vje­
r o v a t i da je on osobno težio n a p r e d n i j i m d o m e t i m a 
ondašnjeg s t i l skog uspona. N a p r o t i v , sv i n jegovi p r v o t ­
n i s u r a d n i c i s p u n o p r a v n i m n a s l o v o m »magistera« us-
t r a j a h u n a p r e d a j a m a gotičkog izražavanja, od kojeg 
je d je l imice odustajao A . Aleši prionuvši postupno re­
nesansi posredstvom N i k o l e F i r e n t i n c a tek i z v a n Š ibe­
n i k a . O s t a l i s u i z r a s l i iz srodne podloge, što i m je d o ­
nekle i uvjetovalo stavl janje p o d J u r j e v o vodstvo, pa 
čak i d a l j n j i rast, k o l i k o je taj — s o b z i r o m n a već 
dost ignutu zrelost pojedinaca — uopće bio o s t v a r l j i v . N o , 
k a k o su navedeni d je la tn ic i b i l i pretežno izučeni m i m o 
Dalmat inčeva udjela , to još ne m o r a i m a t i veće z n a ­
čenje p r i procjeni n j e g o v i h osobnih s treml jenja . S je -
12. Šibenik, katedrala, zaglavni kamen 
traveja južne lađe 
13. Šibenik, katedrala, zaglavni kamen 
traveja južne lađe 
14. Šibenik, katedrala, zaglavni kamen 
traveja južne lađe 
dne strane on je, natprosječnom stvara lačkom moći i 
osebujnim plast ičkim i z r a z o m n a d i l a z i o sve umjetnič­
ke domete svoga doba na našoj ob a l i , a s druge, r a ­
deći pred već o b r a z o v a n i m pomoćnicima, ni je sebi n i 
postavljao u zadatak da utječe n a n j i h o v govor. To 
bi inače b i lo u s k l a d u s naglašenim m u h t i j e n j e m da 
gradi j a k u samosvojnost osobnog r a d n o g p u t a i l i k o v ­
nog izraza, u i m e čega je o d m a h na k a t e d r a l i r a z d v a ­
jao svoj doprinos od ispomoći s v i h postrance i n a nje­
m u ionako s p o r e d n i m z a h v a t i m a u p o s l e n i h d j e l a t n i k a . 
Sve p r i m l j e n e majstore, u d o k u m e n t i m a izričito oz­
načene »lapicidae«, M a t e j e v je k o r i s t i o kao izvođače 
svo j ih nacrta , a zadržavajući d a n u m u nadležnost g la­
vnog gradite l ja on je nadz irao i n j i h o v o sudjelovnje 
p r i d i z a n j u pr i je p r o j e k t i r a n i h d i je lova c r k v e . P r e m a 
tome oni su i m a l i dosta ograničenu mogućnost i s k a z i ­
vanja svoje s k r o m n e s tvara lačke vještine, p a su u sva­
k o m pogledu zaostajali za J u r j e m a ujedno m u b i j a h u 
podređeni. Jači preokret u l i k o v n o m p o i m a n j u n j i m a je 
u stanovitoj m j e r i kočio i d u h sredine, kojoj je okor je-
lost rječnika n a v e d e n i h k lesara u g l a v n o m odgovara la . 
T u sastavnicu očitavamo dosta šire, s ishodištem u V e ­
neci j i , odakle su p r i s t i z a l i sv i v r i j e d n i pažnje ; b a r e m 
onoj stvaralačkoj r a z i n i k o j a je inače u d o v o l j a v a l a u m ­
jetničkoj potražnji p r i b a l k a n s k i h središta, dok su joj 
se o k r e t a l i k o l i k o naručioci t o l i k o izvršioci gradi te l j sko-
- k i p a r s k i h k a m e n i h d j e l a . 3 9 A r a d i c je lovit i jeg n jez ina 
privođenja p r e m a Š ibeniku, što je jamačno obavl jeno 
J u r j e v o m zas lugom u doba k a d se taj g r a d u p i r a o 
da stekne novo r u h o , ne z a o b i l a z i m o s t a n o v i t u u l o g u 
Z a d r a . O t p r i j e je taj s j e v e r o d a l m a t i n s k i p r o m e t n i cen­
tar važio za jače uporište mletačkih m o d e r n i h ut jeca­
ja na k u l t u r u susjednog p r i m o r j a , pa je možebitno 
da su n e k i s u d i o n i c i istog s t r u j a n j a skrašeni tada u Š i ­
b e n i k u , poput samog J u r j a p o t e k l i i z z a d a r s k i h o k r u ­
žja. N o , neovisno o toj usputnoj opaski , zastalno je 
Šibenik u X V stoljeću us l i jed s v o j i h dugovanja p r e m a 
prošlosti postao jače stjecište g r a d i t e l j s k o - k i p a r s k e r a ­
dinost i . Zahval jujući privlačnosti M a t e j e v l j e v a glasa p r i ­
tjecali su m u i s k u s n i j i o b r t n i c i i osamostal jeni umjet ­
n i c i i z većine o b a l n i h gradova , posebno iz D u b r o v n i k a 
kao sjedišta izražajnije k a m e n a r s k e škole . 4 0 U b r z o i m 
se pr idruživahu s a s v i m svježe snage k l e s a r s k i h naučni­
k a , ko je je J u r a j počeo p r i m a t i i p r i j e negol i se godine 
1446. n a to posebno obvezao o b n o v l j e n i m u g o v o r o m sa 
š ibenskim opć inar ima. 4 1 T a k o se znatno proširilo područ­
je n j e g o v i h utjecaja i odraza , što su i h z a p r a v o m o g l i 
p r o n o s i t i i s v i k o j i s u s n j i m e r a d i l i . Dotičući Šibenik 
i sretajući se s J u r j e m , u p i j a l i su m o d e r n i j e pobude, 
pa i o b l i k o v n e zasade s k o j i m a su se k r e t a l i duž D a l ­
maci je u p o t r a z i za z a r a d o m . T a k o su p r i d o n o s i l i l i ­
k o v n o m o b j e d i n j a v a n j u p o k r a j i n s k o g izraza u određiva­
n j u kojeg je k l jučnu u l o g u od sredine X V stoljeća 
odigrao sam J u r a j Z a d r a n i n . D a k a k o , uza t a k v e spo­
znaje uži prostor našeg istraživanja za o v u p r i l i k u osta­
je šibenska k a t e d r a l a na k o j u se iskl jučivo odnose ar­
h i v s k i zapis i i z k o j i h smo posredno i l i neposredno sa­
z n a l i i sve o k v i r n o v e ć rečeno. Procjenjujući pak l i k o ­
v n a svojstva naj izražajni j ih s t a v a k a te g r a đ e v n e c je l i ­
ne, n a d r u g o m s a m mjestu pokušao u t v r d i t i što su po­
j e d i n i od i m e n o v a n i h J u r j e v i h s u r a d n i k a n a njoj m o g l i 
i z r a d i t i . U j e d n o sam upozor io k a k o je p r e d a n i p r o t o ­
majstor nastojao strogo o d i j e l i t i osobni u d i o od svega 
što bijaše zadano p r i j e z a c r t a n i m p l a n o m v e l i k e c r k v e 
i l i n j e z i n i m dotad izgrađenim d i j e l o v i m a . U to i m e on 
je d a l j n j u d o r a d u u n a p r i j e d određenih p r ost or a lađa 
prepust io o k u p l j e n i m pomoćnicima još u doba dok bez 
učenika ni je i m a o i z r a v n i j e s l jedbenike . T o m e je u p r i ­
l o g išao i način f i n a n c i r a n j a r a d o v a , jer se u nedostat­
k u općinskih sredstava prišlo ukl juč ivanju p r i v a t n i h d a ­
vanja . P o s is temu i z r a v n e n a m j e n e godine 1444. r a z d i -
jeliše se u g l e d n i m o b i t e l j i m a , pobočne kapele, t j . t ra-
vejne j e d i n e u sastavu d v i j u s p o r e d n i h l a đ a . 4 2 S a sje­
vera i h je omeđivao p o d i g n u t i z i d v i s i n o m podstrešnog 
v i j e n c a dopirući od također d i g n u t o g pročelja do i z a 
već sas tav l jenih L a v l j i h v r a t a , 4 3 a n a s u p r o t n i južni još 
ni je b i o t o l i k o dovršen k a d je J u r a j došao. I dok se 
taj z idao, rastuće su kapele s l i jedi le p r v u postav l jenu 
u s j e v e r o z a p a d n o m u g l u , k o j u je — k a k o r e k o s m o — 
bio o b l i k o v a o L . P i n c i n o po narudžbi Deše J a k o v l j e v a . 
N o ona je poput s v i h os t a l i h u r a z m j e r i m a b i l a odre­
đena p r v o t n i m p r o j e k t o m t r o b r o d n e b a z i l i k e , za k o j i 
v j e r u j e m da p r i p a d a inače zagonetnom F r a n c e s c u 
d i G i a c o m u , i z v r s n o plaćenom g r a d i t e l j u u službi 
šibenske zajednice oko utemel jenja k a t e d r a l e . 4 4 
T a n a m objašnjenja omogućuju da p o d u p r e m o d r u ­
gdje iznesena uvjerenja o r a d o v i m a L . P i n c i n a i I. P r i -
bislavlj ića kao najznačajnij ih J u r j e v i h s u r a d n i k a v r i j e d ­
n i h i sadašnje n a m pažnje. U k o n t e k s t u napisanog lo­
gično b i h p o t v r d i o stari jeg i i s k u s n o g T a l i j a n a — sa­
s v i m udomaćenog u Š ibeniku — kao g l a v n o g majstora 
pobočnih kapela . O n u p r v u svo ju zadržao je za uzor, 
a upućen u g r a d n j u osta l ih najv jerojatni je je do g o d i ­
ne 1447, k a k o se i predviđa lo , 4 5 dovršio sli jedeće četiri 
s jevernog n i z a u g l a v n o m sam, a uporedno one južne 
možda u s u r a d n j i s Pribislavl j ićem. O s i m posve i m uje­
dnačenog k o n s t r u k c i j s k o g rješenja u v i d u traveja s k r i -
15. Šibenik, katedrala, prozor sjeverne lađe 
žno-bačvast im svodom, upućuju n a to poglav i to o b l i c i 
a r h i t e k t o n s k e plast ike . Riječ je o p o t p o r n j a c i m a svo­
dova na o b o d n o m z i d u , o sučelnim k a p i t e l i m a a r k a d -
n i h s tupova, te o r e b r i m a sa z a g l a v n i m k a m e n o v i m a 
n a sjecištu v r h svoda, a i p a r u zasebnih učelaka ar­
k a d a k o j i se o d l i k u j u neujednačenim r e l j e f n i m u k r a ­
som. N a n j e m u se, zapravo , n a j z o r n i j e predočuje r a z ­
norodnost n e k o l i k o r u k u k l e s a r s k i h izvođača k o j i se 
n i ne m o r a j u pod s v a k u c i jenu raspoznat i . N o s t i l ­
s k i prilično j e d n o b r a z n i t i se d i j e l o v i načelno p o d u ­
d a r a j u sa z b i r o m s r o d n i h t v o r e v i n a onda r a b l j e n i h u 
V e n e c i j i , a pojedinačno sl i jede o b r a d u i s tov je tnih č lana-
n a k a iz desetak g o d i n a star i jeg t r a v e j a u samoj š iben­
skoj k a t e d r a l i . Budući da i m je plastični slog, k a o i 
sustav z i d a n j a posve j e d n a k , s t v a r a se s tanovi ta p o m u t ­
nja k o d potanje i m datacije, a l i n e m a sumnje da su 
s v i nasta l i u z a d n j i h petnaestak g o d i n a p r v e polov ice 
X V stoljeća. Očito su i h k lesa l i d o b r i poznavaoci m l e ­
tačkog rječnika s u v r e m e n e a r h i t e k t o n s k e plast ike , od 
kojeg uz pošt ivanje m j e s n i h predaja n i s u b i l i s p r e m n i 
l a k o odustajat i . A k o je to točno, onda ne treba n i 
tražiti znatni je s t i lske p r o m j e n e ko je b i pro is tek le iz 
u p l i v n o g J u r j e v a posredovanja na n j i h o v r a d i i zraz . 
U s p o r e d i m o l i s v a k u v r s t u posebno, i p a k ćemo z a m i j e ­
t i t i s tanovi te r a z l i k e m e đ u s k u p i n a m a , o čemu treba 
v o d i t i računa u c i l j u raspoznavanja n j i h o v i h tvoraca , 
pa i redosl i jeda nastajanja. 
P o g l e d a j m o na jpr i je k a p i t e l e s t u p o v a j e d n a k i h ve l ič i ­
na k o j i nose dvored a r k a d a između lađa od pročelja 
do J u r j e v a križišta. P o o s n o v n o m i m l i s n a t o m u k r a s u 
r e k l o b i se da su nasta l i gotovo u j e d n o m m a h u ; što­
više, da i h je načinio j e d a n majstor k o j i se ne ističe 
posebnošću k l e s a r s k o g umijeća. S v o j i m škrt im o b l i k o ­
v a n j e m ne u d a l j a v a j u se od uopćenih ranogotičkih uzo­
r a k a s p r i m j e n o m m o t i v a ko je je u Š ibenik — čini 
se — bio u n i o B o n i n o J a k o v l j e v iz M i l a n a u tre­
ćem desetljeću X V stol jeća. 4 0 U t o m s m i s l u r a z l i k u j e i m 
se postava r e l j e f n i h l i s t o v a : oni k r u t o u s p r a v l j e n i (neki 
i s d o d a t n i m cvjetovima) češći su sa s jeverne strane, a 
ž ivl je sapleteni u d v o s t r u k o m r e d u b r o j n i j i n a j u ž ­
noj . S v a k a k o , p r i n j i h o v o j o b r a d i usklađenoj s o s k u d ­
n o m maštovitošću ni je b i t n o nadiđena m o r f o l o g i j a r a ­
ni jeg doba u j a d r a n s k o m p o d n e b l j u , a k a m o l i d o s t i ­
g n u t a ž ivotvorna r a z n o l i k o s t J u r j e v i h daleko izražajni-
j i h k a p i t e l a . Stoga je d v o j n o jesu l i nasta l i p r i j e i l i 
posl i je što je us l i j ed i lo J u r j e v o vodstvo n a d g r a d i l i ­
štem. T o b i t n o ne raz jašnjava n i g l a v i c a trećeg s tupa 
desno za k o j u se držalo da je nastala po J u r j e v o m n a ­
c r t u . 4 7 N a i m e , d v o s m j e r n o p o k r e n u t o lišće koje j u op-
liće, nipošto n i je b i l o n e k a novost n i u Š ibeniku, j e r 
su ga po d r e v n i j i m mletačkim predlošcima r a b i l i do­
maći k l e s a r i i p r i j e 1441. 4 8 K r a j n j e s u m o g l i b i t i i s k l e ­
s a n i i rani je , a u p o t r i j e b l j e n i t i j e k o m p o d i z a n j a k a t e d r a ­
le, kao što se to već j e d n o m z b i l o n a građevini kojo j 
su i s p r v a p o l a g a l i v iše r a č u n a n a k a m e n i u k r a s negol i 
n a samo z idanje . 4 9 U t o m s m i s l u zagonetna je i d a v n o 
objavl jena a r h i v s k a zabi l ješka — kojoj n i s a m uspio 
ući u t rag d a je iščitam či tavu — o u g l e d n o m šiben­
s k o m k l e s a r u A n t u n u V l a t k o v i ć u , a u vez i s n a ­
b a v k o m određenog b r o j a k a p i t e l a . 5 0 A k o je on možda 
p r i j e zgotovio kapi te le , onda je lakše s h v a t i t i i r a z m j e r ­
no brzo podizanje k a p e l a . 
Postoje, međut im, i d r u g e p o t v r d e d a se do petog 
desetljeća b i l o o d m a k l o s g r a d n j o m više negol i s u z n a n -
stvenici dosad p r e t p o s t a v l j a l i . O tome p o t p u n i j u s l i k u 
pruža u v i d u p l a s t i k u s v o d o v a s v i h kape la , pregled 
n j i h o v i h z i d n i h p o t p o r n j a k a i d e k o r a t i v n o pojačalih re­
bara . Vrsnoća obrade v r l o i m je prosječna, što otežava 
razlučivanje p o j e d i n i h k l e s a r s k i h r u k u , a l i n e m a spora 
da se stalno r a d i o pojednostavnjenju uopćenih mletač­
k i h u z o r a k a . M i s l i m p r i t o m u p r v o m r e d u n a bogati 
ukras znatno dot jerani je cjel ine A n d i t a F o s c a r i , ko ja 
se spominje uz pretpostavl jene, a još u v i j e k nedovol jno 
s igurne tragove J u r j e v e dje latnost i u I t a l i j i . 5 1 I s t in i 
za v o l j u , s tavci plastičke opreme šibenskih lađa ne do­
prinose r ješavanju tog važnog p i t a n j a , j e r je ovdje sve 
svedeno na uproštene crte. T a k o se n a desetak k o n ­
zola p o n a v l j a m o t i v razg ibanog mesnatog lišća koje 
opliće p o n e k i cvijet, a na većini još nespretno i z v i r u j e 
l judska g l a v a posve n e i z r a z i t a — na jednoj možda 
umetnuta g l a v a l a v a , a n a jednoj i z n i m n o obje posta­
vljene ugaono. Zajednički i m je predložak poznat u p r a ­
vo i z raskošnog A n d i t a F o s c a r i , a l i o s i m v i d n e r a z l i k e 
u i zvedbi , tamo t v o r i guste s tavke v i jenca p r o t e g n u -
tog duž h o d n i k a , a ovdje tek uporišta pojasnica i re­
bara svodova samostojno zamišl jenih i a k o međusobno 
spojenih kapi te la . U t o l i k o u statičnom p o r e t k u konzole 
g luho i z b i j a j u iz z idne plohe, pa vezane n a strogi k o n ­
s t r u k t i v n i sustav kao s v r s i s h o d n i plastički naglasci osta­
ju podređeni a r h i t e k t u r i . U z o r i t a s l ikov i tos t još i m je 
prigušena s u m a r n o m o b r a d o m , masivnošću cjel ine i l i 
okrupnjelošću pojedinost i . P o d a n n j i h urezan je n a p o ­
vršini z ida po jedan posvetni križ u k r u g u sa zakrž l ja­
l i m listićima uz rubove osnovnog n a c r t a . U s v e m u , d a ­
kle , s k r o m n a zamisao k a k v u je početno dao L . P i n c i n o 
u prvoj k a p e l i odredivši u n a p r i j e d i slog građenja k o j i 
se ni je i zmi jenio n i t poveo za J u r j e v i m promućurnim 
metodom građenja začelnih apsida i kr s t ionice . R e k l o 
bi se da je isti P i n c i n o isklesao konzole svodova lađa 
pošto su međusobno v r l o slične i daleko zaostaju za p l a ­
stičnom izražajnošću druge k o n z o l e s j u ž n e s t r a n e . 5 2 U 
kapel i moćnih Šižgorića jamačno je t reba p r i p i s a t i i z ­
vorno J u r j e v u d l i j e t u i vezat i uz n a s i l n u z a m j e n u stare 
povodom o b l i k o v a n j a n a d g r o b n o g s p o m e n i k a b i s k u p a 
J u r j a Šižgorića oko godine 1453. T i m e se ujedno u t a n a ­
čuje k o l i k o je P i n c i n o bio samosvojan p r e m d a v r l o p r o ­
sječan klesar k o j i od n a p r e d n i j e g i nadareni jeg D a l m a ­
t inca ni je gotovo ništa mogao naučit i a n i p r i h v a t i t i . 
U s v o j i l i se pak da je P i n c i n o pretežno i z r a d i o s e r i ­
j u konzola n a o b o d n i m z i d o v i m a o b i j u lađa šibenske 
katedrale, ne iscrpl juje se p r o b l e m doba i toka n j i h o v a 
nastajanja. S m a t r a m , na ime, da s u p r i j e 1440-ih godi ­
na dovršeni sv i p r o z o r i s jevernog b o k a , j e r je naprosto 
nemoguće da bi i h s l i j e d o m sastavl janja kapela n a k n a ­
dno otvara l i u z i d u k o j i se dizao i z n a d n j i h o v e v is ine . 
D v a je posve s igurno i m a l a najs tar i ja kapela , a l i je p r o -
čelni veći i bogatije urešen od p r v o g a sjevernoga koje­
ga u osnovnom n a c r t u s l i jed i sedmeročlani n i z — četiri 
ispred i t r i iza L a v l j i h v r a t a , dok dva zadnja ne p r i ­
padaju k a p e l a m a nego svetištu c r k v e . M a n j e r a z l i k e u 
obradi n j i h o v i h k a p i t e l n i h t r a k a n a k o j i m a je po k o s i n i 
usječenog o k v i r a pružen l i s n a t i u k r a s p o d a n također 
ne jednakih mrežišta kao i s p u n a završnog s loml jenog 
l u k a , ne remete t v r d n j u da i h je klesao j e d a n m a j s t o r . 5 3 
O n j e donekle bio podložan s t i l s k o m g o v o r u uvr i ježe­
n o m u Šibeniku posredovanjem M i l a n c a B o n i n a , a l i ga 
je, pripadajući p o k o l j e n j u n j e g o v i h s l j e d b e n i k a n a k a ­
tedra l i , znatno osvježio. O tome se može g o v o r i t i već 
p r i a n a l i z i d v a j u m o n u m e n t a l n i h p o r t a l a sastavl jenih 
za laganjem v e n e c i j a n s k i h u m j e t n i k a uz obi lato korište­
nje sastavaka koje je za g l a v n i u laz bio dovršio sam 
B o n i n o p r i j e negol i je građev ina uopće u t e m e l j e n a . 5 4 U z 
stapanje t i m e očitovanih s t ru ja l o m b a r d s k e i mletačke 
gotke, s v i s u p r o z o r i po s i tnopisnoj o b r a d i k u d i k a m o 
bliži podstrešnom v i j e n c u na vanjskoj s t r a n i c r k v e ne­
g o l i o r g a n s k i čvršćem, a l i u p o j e d i n o s t i m a slabije raš­
članjenom u n u t a r n j e m u k r a s u k a p e l a . N j i h o v i p a k n a ­
c r t i u osnovi se p o k l a p a j u s rješenjima u s p o s t a v l j e n i m 
na C a d 'Oro, a l i su opet s k r o m n i j e n j i h o v e inačice. Z a ­
ložio b i h se stoga da i h pripišemo drugoj k lesarskoj 
r u c i , t j . B u s a t u kao k i p a r u istančanijem od možda vješ­
t i jeg g r a d i t e l j a P i n c i n a , p r e m d a je n j i h o v a s u r a d n j a 
b i l a v r l o t i jesna i na d r u g i m i m zajedničkim d j e l i m a u 
Š i b e n i k u . 5 5 P r e t p o s t a v l j a m o da se učvrst i la u p r a v o na 
16. Šibenik, katedrala, prozor i vijenac sjeverne lađe 
17. Šibenik, katedrala, vijenac nad 
sjevernim portalom 
g l a v n o m g r a d i t e l j s k o m p o t h v a t u sred grada, s t i m e što 
je Busato kao p r i z n a t i »magister fabricae ecclesiae cat-
hedralis« u općinskoj službi gradio c r k v u do o n i h r a z ­
mjera koje je J u r a j D a l m a t i n a c zatekao 1441, a P i n c i ­
no ostao zadužen više u p r i v a t n o j režiji za ustro javanje 
unutrašnjosti po c je lov i tom p r o j e k t u trećeg gradi te l ja . 
N e m a sumnje da su s v i v l a d a l i ne samo o b l i k o v n i m 
zasadama suvremene mletačke got ike nego i svojstve­
n i m shvaćanjem k l e s a r s k i h d o p u n a a r h i t e k t u r e upuće­
n o m u Šibeniku t i j e k o m p r v e faze građenja katedrale . 
Stoga na bočnim joj k a p e l a m a ni je suvis lo provedeno 
stapanje arh i tektonske k r l e t k e s u k r a s n i m člancima k o ­
j i suzdržano naglašavaju inače jednostavno k o n s t r u k ­
ci jsko i prostorno ustrojstvo n a n i z a n i h j e d i n i c a . U t o m 
s m i s l u značajna je i p a k p r i v i d n a podudarnost većine 
o b l i k a a r h i t e k t o n s k e p las t ike s o n i m a p r i m i j e n j e n i m k o d 
dorađivanja C a d 'Oro, p r i i z g r a d n j i koje sudjeluje i naš 
B u s a t o , 6 0 p o t o m pril ično c i jenjen u s l a v e n s k o m g r a d u . 
N a t o m t r a g u najv jerojatni je je on obradio u k r a s s v i h 
prozora , kao i č i tav v i jenac sjeverne strane od pročelja 
do svetišta k a t e d r a l e u drugoj p o l o v i n i četvrtog deset­
ljeća. N a v i j e n c u je podno p r e k l o p l j e n i h got ičkih a r k a -
dica nanizao l j u d s k e glavice s u m e t n u t i m životinjskima, 
slične o n i m a između lišća k a p i t e l a s n e k i h pr ozor a . 
Iako je riječ o s taromodnoj z a m i s l i ne s m i j e m o ga o m a ­
lovažavat i , jer je to b io ujedno i najviši domet ondaš­
nje k a m e n e p l a s t i k e u Šibeniku. Važni je je pak držati 
n a u m u da su t i m e preni jeta ne samo ponajbol ja l i k o v n a 
i s k u s t v a ko ja m u je na r a z i n i njegova k l e s a r s k o g u m i ­
jeća r o d n a V e n e c i j a m o g l a p o n u d i t i , nego i zre l i dah 
humanist ičkog e n c i k l o p e d i z m a . T a k o , na ime, objašnja­
v a m ponavl janje sadržaja s k a p i t e l a p r i z e m n e galer i je 
Pa lazzo D u c a l e i l i k r u n e zdenca i z dvorišta C a d 'Oro, 
što je bez pratećih natpisa k o j i objašnjavaju r a z n o r o d ­
nost k a m e n i h l i c a , 5 7 ovdje shvaćen pretežno d e k o r a t i v ­
no. A načelno is tovjetni n i z r a z n o l i k i h l j u d s k i h g l a v a 
o b l i k o v a t i će i J u r a j D a l m a t i n a c na s v o j e m čuvenom v i ­
j e n c u apsida, d a k a k o , iskazujući p u n i j e umijeće r e a l i ­
stičkog opažanja i izuzetnost k i p a r s k o g rezanja. P r e m a 
tome, on je od pri jašnjeg B u s a t o v a ostvarenja, možda 
i v o l j o m naručilaca, p r i m i o o s n o v n i poticaj uvođenju 
načelno svjetovnog sadržaja na v j e r s k u građev inu s n a ­
k a n o m bogaćenja njezine l juske, i t i m e učvrst io v e z u 
s postojećom baštinom Šibenika . N a s u p r o t tome, o oče­
k i v a n o m n j e g o v o m utjecaju n a s labi jeg i u petom de­
setljeću podređenog m u majstora , n e m a i z r a v n i j i h do­
k a z a . 5 8 To o p r a v d a v a m o p r e t p o s t a v k o m da je pretežni 
dio n j e g o v i h k l e s a r i j a po svoj p r i l i c i dovršen p r i j e J u r ­
jeva dolaska , pa i n e m a b i t n i h r a z l i k a u l i k o v n o j raz­
r a d i i plastičkoj raščlambi s v i h t i h n a v e d e n i h č imbe­
n i k a . B u s a t o v o ukl juč ivanje p o d J u r j e v o o k r i l j e ni je 
pak u r o d i l o jačim o d r a z i m a , jer je to onemogućavala 
n a r a v pr ihvaćenih z a d a t k a , a možda i s tvara lačka susta-
lost već ostarjelog m a j s t o r a . 5 9 
Posto j i i p a k jedan k a m e n a r s k i r a d za k o j i s m a t r a m 
da se može p r i p i s a t i B u s a t u iz doba njegove podređe­
nost i J u r j u . U n u t a r š ibenske stolnice na ime, t r i — po 
svoj p r i l i c i p r v e nastale — l i jeve a r k a d e i m a j u na kl juč­
n i m a k a m e n o v i m a p l i t k e rel jefe s g r b o v i m a v l a s n i k a 
k a p e l a koje l u k o v i lađa n a t k r i l j u j u . I a k o i m svodovne 
konzole n a s j e v e r n o m z i d u m a h o m p r i p a d a j u L . P i n -
c i n u , a k a p i t e l i možda n e k o m trećem m a j s t o r u , p o j a v a 
t i h g r b o v a k a o posl jedica težnje za pojedinačnim i s t i ­
canjem građana u n u t a r v e l i k e crkve , ne veže se s i g u r ­
ni je uz n jen rast p r i j e p r i j e l o m n e 1441. godine. Stoga 
i h n e m a n i n a p r v o j P i n c i n o v o j k a p e l i , a l i k o v n o je 
n a j z a n i m l j i v i j i onaj na uče lku četvrtog l u k a , odnosno 
kapele o b i t e l j i L a v č i ć . 6 0 V r h šljema i štita s g r b o m n a 
k i t i plosnato opruženog lišća ističe se p u n a h n o o b l i k o -
18. Šibenik, katedrala, glave s vijenca 
sjevnerne lađe 
19. Šibenik, katedrala, vijenac i prozor 
sjeverne lađe 
van l i k maloga put ta , t j . m o t i v ko jeg je po m o d e r n i ­
j e m nadahnuću u Šibenik u n i o u p r a v o J . D a l m a t i n a c . 6 1 
Inače reljef u c je l in i j a k o podsjeća n a istovjetno o c r t a ­
ne i u o k v i r e n e g r b o v e g r a d s k i h k n e z o v a i s t a k n u t e n a 
vanjskoj s t i j e n k i c r k v e n o g pročelja iz četvrtog deset­
l jeća. 6 2 K a k o je tada g r a d n j u v o d i o Busato , koga z n a ­
mo po s i t n o p i s n o m k l e s a n j u re l je fne p las t ike , p r i p i s a o 
b i h m u i opisani u k r a s u n u t a r crkve , to razložnije što 
s m a t r a m da je on i z r a d i o i rel jef n a p o r t a l u palače iste 
obite l j i u g r a d u , v r l o slično zamišljen i ostvaren u s l i ­
kovi to j r a z r a d i . 6 3 Možemo, dakle, p r e t p o s t a v i t i da su 
častoljubivi Lavčići i s t o m u m j e t n i k u k o j i je za n j i h već 
radio, oko godine 1448. p o v j e r i l i i z r a d u n j i h o v a z n a m e n a 
na k a p e l i za k o j u su d a l i novac. B u s a t o je tada osvježio 
svoje stereotipno rješenje p o d J u r j e v i m utjecajem, a l i 
m u n i to n i je pomoglo da se u z d i g n e među o s t a l i m k l e ­
s a r i m a k o j i s u p r e m a svojoj vrsnoći d o b i l i veća zaduže­
n j a n a i s t o d o b n o m dovršenju s v i h kapela . 
Razložil i smo, n a i m e , povode po k o j i m a rasuđujemo 
da je podizanje c r k v e n i h lađa b i l o dosta o d m a k l o do 
J u r j e v o g prispijeća u Šibenik. O n je nadal je samo n a d ­
gledao r a d n a s v o d o v i m a već ine nedovršenih t rave ja sa­
činjenih po z a d a n i m r a z m j e r i m a i uspostav l jen ih po sta­
r i m g r a đ e v n i m načel ima i p a k s i z m i j e n j e n i m d e k o r a t i v -
20. Šibenik, katedrala, glave s vijenca 
sjeverne lađe 
n i m o b l i c i m a do 1448, k a d je n a b a v l j a n p o k r e t n i namje­
štaj o l t a r a . 6 4 U t o l i k o se razjašnjava p o r i j e k l o o b l i k a za-
g l a v n i h k a m e n o v a n j i h o v i h svodova, postavl janje k o j i h 
n e s u m n j i v o bijaše završni čin z a t v a r a n j a lađa. K a k o 
oni u d r u g o m , te p e t o m i šestom t r a v e j u s jevernog b r o ­
da nedomišljato p o n a v l j a j u s t i l i z i r a n i o b l i k k r u p n e cvje­
tne čaške k a k v u i m a svod najstar i je kapele , dosta je 
s igurno da se r a d i o P i n c i n o v i m k l e s a r i j a m a . P o tome 
naz iremo k a k o se on pr idržavao osobnih n a v a d a k a d 
je i o n a k o uživao veću samostalnost, ne podvrgavajuć i 
se j a k o n i n o v o m p r o t o m a j s t o r u u o b l i k o v n o m i l i r a d ­
n o m s m i s l u t i j e k o m druge faze izgradnje katedrale . 
U o s t a l o m , on je udovol javao k o l i k o naručitel j ima k a ­
pela t o l i k o n a d z o r n i c i m a u k u p n o g gradil išta, pa je bio 
povlašteniji od prosječnih J u r j e v i h pomagača. A u nje­
govoj nazočnosti zasveden je i treći i četvrti travej sje­
vernog niza k o j i b i j a h u z a c r t a n i po i z v o r n o j m u sjeve­
rozapadnoj k a p e l i , 6 5 i ako su i m r e l j e f i drukčij i u sadrža­
j u i o b l i k u . U k a p e l i Lavčića opet je i s t a k n u t n j i h o v 
heraldički z n a k : l a v l j a g lava i to u punoj p l a s t i c i sred 
l isnatog v i jenca k o j i je u s v i m k a p e l a m a n a sjecištu 
rebara svoda posve jednak. S v o j o m izražajnom p u n o ­
ćom sama g lava neodol j ivo p r i z i v a u sjećanje nosače 
sarkofaga sv. Staša iz S p l i t a , koje je M a t e j e v najvje­
rojatni je s n e k i m s u r a d n i k o m i z r a d i o oko godine 1448, 
k a d su o t p r i l i k e dat i rane i š ibenske k a p e l e . 6 6 N a sličan 
način g lava mladića u v r h svoda slijedeće Tol imerić-Mir-
šine kapele odražava i z r a v n i J u r j e v utjecaj, j e r je on 
ist i m o t i v upotr i jeb io na identičnom položaju u s p l i t ­
skoj k a p e l i b l . A r n i r a , 6 7 dok posve srodan i z r a z oštro 
rezanog l ica poznajemo s p r i k a z a sunca i mjeseca u p r o ­
z o r i m a krst ionice , te s i tnog dječaka n a ogradi stubišta 
sakrist i je u šibenskoj k a t e d r a l i . Očigledno su, dakle , 
neka m a n j e važna J u r j e v a djela poslužila k a o u z o r d r u ­
g i m m a j s t o r i m a k o j i su po n j e g o v i m u p u t a m a dovrša­
va l i g r a d n j u lađa dopunjujući i m i plastički u k r a s u 
m o d e r n i j e m d u h u i s k a z a n o m k r o z sves trani ju p r i m j e n u 
f i g u r a l n i h m o t i v a . 
Uvri ježeni običaj dobio je čak k v a l i t e t n i j e p ot vr de 
na z a g l a v n i m k a m e n o v i m a svodovl ja južne lađe, k o j i 
s u n a m i z a n i m l j i v i j i po s v i m s v o j i m f i g u r a l n i m rel je­
f i m a . 6 8 I m a p o v o d a da i h pripišemo I. Pribis lavl j iću, to 
više što i m se naslućuju l i k o v n e srodnost i s d r u g i m 
n j e g o v i m zajamčenim r a d o v i m a u Š ibeniku, p a se t a k o 
proširuje u k u p n o do danas n e u t v r đ e n o djelo u m j e t n i ­
k a izras log u J u r j e v o j s jeni . P o m o m s u d u on je u k a ­
t e d r a l i isklesao zag lavke s v i h k a p e l a južnog reda, ako 
ne po i z r a v n i m n a c r t i m a v o d i t e l j a gradil išta, a ono ugle­
d o m n a d r u g a njegova ostvarenja . V a d i o i h je, m e đ u ­
t i m , i z i z v o r n o i k o n o g r a f s k i v r l o osmišljenog k o n t e k s t a 
Dalmat inčev ih c je l ina i p r i m j e n j i v a o u d e k o r a t i v n o j n a ­
m j e n i po v l a s t i t o m i z b o r u i l i želji naruči laca, jer su 
obrazovane sugrađanine zastalno opčinjala dostignuća 
vodećeg u m j e t n i k a zaduženog za i zvedbe s v i h d o p u n a 
u c r k v i . U t o m s m i s l u t r e b a o b j a s n i t i ne samo potonje 
p r i m j e r k e f i g u r a l n e p l a s t i k e u k a t e d r a l i , nego i u k a z a t i 
n a sličnosti i zmeđu re l je fa bradatog starca u učelku 
l i j e v o od u l a z a pete kape le o b i t e l j i Divnića i poznatog 
l i k a S t v o r i t e l j a u is tome smještaju a l i u r a z v i j e n i j e m 
o k v i r u sred svoda šibenske k r s t i oni c e . Budući da n e k i 
z a n e m a r e n i p o d a c i v r e m e n s k i utanačuju njen nastanak 
p r i j e 1445. g o d i n e , 6 9 i t u se p o n a v l j a korištenje različi­
t i h J u r j e v i h s k u l p t u r a kao o g l e d n i h za središnji u k r a s 
u lađama šibenske katedra le . T i m e se omeđuje podlož­
nost d r u g o r a z r e d n i h majs tora J u r j e v o m utjecaju k o j a 
je nedvosmis leno b i l a upućena a r h i v s k i i m d o k a z a n i m 
odnosima na gradil ištu. Čak se i s t i m p u t e m može odre­
d i t i v r i j e m e postavl janja d v a j u J u r j e v i h k i p o v a n a sje­
v e r n i m v r a t i m a , jer se p r i m j e r i c e rel jef s p r i k a z o m 
sveca v r h zadnjeg svoda j u ž n o g r e d a posve p o v o d i za 
l i k o m sv. J a k o v a s rečenog p o r t a l a . 7 0 K a p e l a k o j u r e ­
ljef u k r a š a v a p r i p a d a l a je n a s l j e d n i c i m a šibenskog k a ­
m e n a r a Pribis lavl j ića, po svoj p r i l i c i oca J u r j e v o g s u ­
r a d n i k a I v a n a , što je možda d o k a z više u p r i l o g p r e t ­
postavci da je on po p r o t o m a j s t o r o v i m n a p u t a m a klesao 
p l a s t i k u o kojoj g o v o r i m o . P r i t o m je osobno d o p r i n i j e o 
u z d i z a n j u k lesarskog umijeća u najmlađem g r a d u h r ­
vatskog p r i m o r j a b a r e m o n o l i k o k o l i k o je u nadahnuću 
i os tvarenju uspi jevao p r a t i t i J u r j e v a dostignuća. S v o j 
je posao obav io na v r i j e m e , jer je r a d i o na k a t e d r a l i u -
21. Šibenik, katedrala, vijenac 
sjeverne lađe 
pravo p r i j e negol i je us l i jed i lo podizanje s t i j e n k i g l a v n e 
lađe, što je i z i s k i v a l o dovršenje a r k a d a s pripadajućim 
i m p r o s t r a n i m s v o d o v i m a do 1449. godine. 
A s i m b o l i četiri ju evanđel ista s re l je fa n a sjecištu re­
b a r a u p r v i m k a p e l a m a j u ž n e lađe po osnovnoj z a m i s l i 
i razvi jenoj o b r a d i čine j e d i n s t v e n u s k u p i n u s n a v e d e ­
n i m re l je fom sv. J a k o v a i z zadnje kapele . P r e m d a za­
sad n e m a j u i z r a v n i h l i k o v n i h u z o r a k a , t r e b a i h bez o d l a ­
ganja p r i p i s a t i j e d n o m k i p a r u , po s v e m u sudeći s a m o m 
Pribislavl j iću k o j i je n a n j i m a u c j e l i n u vješto spojio 
izoštreno opažanje pojedinost i s real ist ičkom p o s t a v o m 
l i k o v a . O n je i drugdje iskazao svojs tveni osjećaj za 
plastičku u v j e r l j i v o s t načinjenih s k u l p t u r a , među k o j i ­
m a se ove o d l i k u j u posebnom živopisnošću a načelno 
se p o v e z u j u na sadržajno is torodne reljefe u z a g l a v c i -
ma svodova mletačkog A n d i t a F o s c a r i . 7 2 U t o m o k v i r u 
osvjedočuje se povi jesno d o h v a t l j i v a I v a n o v a veza s r a ­
d ionico m obite l j i B u o n u V e n e c i j i , odnosno širim k r u ­
gom pregalaca k o j i su unapređival i s u v r e m e n o mletačko 
k ipars tvo , p a i n jegova nadmoćnost n a d d r u g i m s u v r e ­
m e n i m m a j s t o r i m a u Š ibeniku s t a s a l i m u domaćoj sre­
d i n i i l i pridošlim iz istog t a l i j a n s k o g središta. S v i su o n i 
zacijelo b a r a t a l i s r o d n i m r ječnikom s t i l s k o g o r n a m e n ­
ta, te je P i n c i n o n a svojoj k a p e l i 1436. god. postav io r e ­
bra složena u v i d u pletenice nešto jednostavni je od o n i h 
k a k v e će n a k o n 1438. god. d o b i t i i t r a v e j i A n d i t a F o s c a ­
r i . 7 3 M o t i v je us l i jed jed instvenost i građenja š ibenske 
stolnice preuzet i u k a p e l a m a o k o k o j i h je n a k o n P i n c i n a 
radio Pribislavl j ić dokazavš i p u n i j u k i p a r s k u vrsnoću. U 
p r i l o g tome zamjećujemo da je n p r . o r o l i k i z n a m e n e v a n ­
đeliste I v a n a v r h svoda k a p e l e Radoslavića u k a t e d r a l i 
o b r a d o m nadmašio v r l o sličan rel jef pt ice i z nekadaš­
njeg k a p i t u l a f r a n j e v a č k o g s a m o s t a n a . 7 4 Ta j je nekoć 
resio g r o b n i c u braće Draganića, k o j u su 1447. god. o b l i ­
k o v a l i L . P i n c i n o i A . Budčić po J u r j e v o m n a c r t u sa sar­
k o f a g o m n a k n a d n o p r e n e s e n i m u P i r o v a c . 7 5 A sve to n a ­
dalje dokazuje k a k o je određeni k r u g J u r j e v i h pomoć­
n i k a , p r i p a d n i k a s k u p i n e n a v e l i k o m gradil ištu u p e t o m 
desetljeću o k u p l j e n i h majstora , baratao s n j e g o v i m n a ­
c r t i m a i predlošcima ne povodeći se p o t p u n i j e za s t i l ­
s k i m i z r a z o m njegova dalekosežni jeg k i p a r s t v a . Držeći 
se suho tek ponuđenih u z o r a k a , s v a k i je o d n j i h gradio 
svo ju osobnost n a p r e d a j a m a s loga i z kojeg uporedno 
iznikoše, p a su n a t i m r a z i n a m a slabo unapređival i 
vrsnoću pojedinačnog i m i z r a z a . 
U s v e m u , dakle , m a d a očekivano osvjedočenje J u r j e ­
v i h utjecaja i odraza n a te majstore ostaje pril ično d v o j ­
no, ako ne i s a s v i m sporno. P r i j e svega n a to upućuju 
n a v e d e n i k i p a r s k i r a d o v i koje smo i m pokušali r a z v r s t a ­
t i n a j p r i j e n a k a t e d r a l i . A to se u v e l i k e slaže i s 
a r h i v s k i m p o d a c i m a o d o d i j e l j e n i m i m dužnostima i 
razl ičit im izvršenj ima narudžbi š ibenske zajednice za 
k o j u s u i samostalno r a d i l i . U t o m se sv jet lu L o r e n z o 
P i n c i n o p o t v r d i o k a o t v o r a c s v i h k o n z o l a n a o b o d n i m 
z i d o v i m a c r k v e n i h lađa, a i već ine z a g l a v a k a s j e v e r n i h 
traveja . I v a n Pribislavl j ić , pak, o t k r i v a se kao k i p a r 
istančanij ih f i g u r a l n i h rel jefa n a i s t o m položaju u g l a v ­
n o m u južnoj lađi iste c r k v e . N a t e m e l j u toga ističemo 
p r a v o da potonjeg i s t a k n e m o kao l i k o v n o g stvaraoca čak 
uspješnijeg o d m a r l j i v o g P i n c i n a , a pogotovo od B u s a t a 
k o j i se kao k lesar svega n e k o l i k o plast ičkih u m e t a k a 
n a k a t e d r a l i p o m a l o zataj io n a k o n godine 1447. 7 6 Z a 
r a z l i k u od te dvoj ice stranaca, mlađi je š ibenčanin 
odskočio tek po d o l a s k u J u r j a D a l m a t i n c a u is tu sre­
d i n u , to v iše što ga je p r a t i o i u d r u g a mjesta p r e u z i ­
majući dosta odgovorne z a d a t k e . 7 7 N o o s i m te suradnje, 
dosta t i jesne i p r i m j e r e n e i m nužnom usag lašavanju u 
pogledu s t i l a i i z r a z a , Pribis lavl j ić se r a z v i o u s a m o ­
sta lnog stvaraoca. V e ć do 1451. god. o b l i k o v a o je gotič­
k u k a p e l u u n u t a r c r k v e sv. B a r b a r e , a p o t o m se z a u z i ­
mao oko p o d i z a n j a nove s a k r i s t i j e p r i k a t e d r a l i u J u r -
jevoj rež i j i . 7 8 Osobi to je značajan n j i h o v s p o r a z u m iz 
godine 1452. z a k lesanje osebujne a r h i t e k t o n s k e p l a s t i k e 
pročelja c r k v e sv. F r a n e u A n k o n i , što najbol je d o k a ­
zuje k o l i k o g a je p r o n i c l j i v i g r a d i t e l j c i jenio među s v i m 
s v o j i m s u r a d n i c i m a . 7 9 R e d b i stoga bio d a se u v i d o m 
u l i k o v n u vrsnoću djela n a k o j a se odnose povi jesna 
spominjanja Pribis lavl j ićeve osobe p o d r o b n i j e o d r e d i 
umjetnički l i k tog zaslužnog nosioca kasnogotičkog i z ­
raza n a srednjem J a d r a n u . Iako je na J u r j e v o m tragu 
radio u A n k o n i i p r e u z i m a o obaveze n a P a g u , 8 0 do svo­
je je s m r t i (oko 1470. god.) u g l a v n o m ostao vezan za 
Šibenik. T u je r a z v i o gotovo poduzetničku djelatnost, 
radio je za p r i v a t n e naručioce i poučavao mladiće u k l e ­
sarskom umijeću, 8 1 te je stjecao n e k r e t n i n e imajući 
b r o j n u obitel j , a l i je zapadao i u oskudice dijeleći s u d ­
b i n u m n o g i h svo j ih s u v r e m e n i k a d j e l a t n i h u k a m e n a r -
s k o m o b r t u . 
K a k o se, dakle , r a d i l o o m a j s t o r u r a d i n o m više sa­
mostalno negoli u J u r j e v u o k r i l j u , z a n j e g o v i m r a s u t i m 
dje lom treba tragat i po čitavu g r a d u u k o j e m je dje­
lovao od petog do osmog desetljeća X V stoljeća. P o l a ­
zeći p r i tome od r a d o v a za koje v jerujemo da su nje­
g o v i m zalaganjem nasta l i po J u r j e v i m n a c r t i m a , p r v e n ­
stveno svraćamo pozornost na ne jedinstvenu p l a s t i k u s 
pročelja palače Foscolo, i to n a one s k u l p t u r e koje i s k a ­
zuju s tanovi tu b l iskost s p r o i z v o d i m a obrađene s k u p i n e . 8 2 
U t o m svjet lu ističe se d e k o r a t i v n i p o t p r o z o r n i k n a 
istočnom di je lu p r v o g k a t a o b l i k o v a n poput p o t p o r n j a -
k a svodova u pobočnim lađama katedrale , odnosno smiš­
l jen po u z o r k u k o j e m najistančaniju inačicu predstav­
l ja ju stavci v i jenca u A n d i t u F o s c a r i . 8 4 Rješenje je, d a ­
k a k o , bi lo poznato s v i m m a j s t o r i m a k o j i su zajedno i z ­
ras l i do sredine X V stoljeća i i z V e n e c i j e dospje l i u Š i ­
benik, a stvaralački potvrđival i samog M a t e j e v a . Stoga 
n a m je izražajnost m l a d o l i k e glave ko ja i z b i j a iz bujnog 
dvoreda s t i l i z i r a n o g akantusova lišća u o v o m slučaju po­
sve s h v a t l j i v a . P o oštrini rezanja , međutim, dosta je sro­
dna Pribis lavl j ićevu re l jefu sv. N i k o l e na b r a t i m s k o j k a ­
p e l i u istoimenoj c r k v i c i , a k o l i k o zaostaje za J u r j e v i m 
g l a v a m a s apsida, t o l i k o odskače za P i n c i n o v i m a iz kape­
la u k a t e d r a l i . Stoga b i je n a j r a d i j e p r i p i s a l i imeno­
v a n o m Šibenčaninu smatrajući to ostvarenje najčvrš­
ćim d o k a z o m povođenja dosta p r i z n a t o g J u r j e v a s l jed­
b e n i k a za i z r a z o m vodećeg ondašnjeg k i p a r a u Šibeniku. 
I d r u g i p o t p r o z o r n i k na istoj palači, ugrađen i z n a d p r ­
voga, s n a m e t l j i v o i s t u r e n o m muškom g l a v o m spada me­
đu r i je tke s k u l p t u r e nastale oponašanjem privlačnih g l a ­
va na aps ida lnom v i jencu katedrale , a l i je ova klesana 
22. Šibenik, katedrala, unutarnji ukras prozora sjeverne 
lađe 
23. Šibenik, katedrala, reljef s prozora 
sjeverne lađe 
tako da p o p r i m a izražaj groteskne maske. U t o l i k o je i z ­
d v a j a m o od s i g u r n i h u z o r a k a i p r i d a j e m o m a j s t o r u k o j i 
je t a k v i m u g l e d a n j e m n a J u r j e v e predloške mogao o p ­
r a v d a t i suradničko povjerenje k a k v o je uživao P r i b i s l a ­
vljić. Inače, i sam o b l i k t i h d v a j u u l o m a k a u v i d u p o d -
n o s a k a kićenim gotičkim p r o z o r i m a mletačkog n a d a h n u ­
ća, potvrđuje svoju ovisnost o m o d e r n o m stvaralaštvu 
J u r j e v a doba u Šibeniku. Sl ičan p o t p r o z o r n i k izvučen 
iz k r u p n e cvjetne čaške, n a i m e , postoj i na palači u u l i ­
čici što se uspinje istočno od k a t e d r a l e sv. J a k o v a i g l e ­
da n a n j e z i n p r e d n j i t r g . P o r t a l građevine , u kojoj je 
n a temel ju n e k i h navoda možda stanovao sam J u r a j 
M a t e j e v , već sam povezao s p r o t o m a j s t o r o v i m o d r a z i ­
m a u Š ibeniku smatrajući da je na jv jero jatni je nastao 
po n jegovu n a c r t u . 8 5 O v o m p r i l i k o m u p o t p u n j u j e m t u 
c je l inu ozračenu J u r j e v i m utjecajem n a rječnik a r h i ­
tektonske p l a s t i k e u l a n c u koje nastadoše obje got ičke 
palače. 
A l i na p r v o j palači Foscolo , pod i s t a k n u t i m t a v a n s k i m 
p r o z o r o m ugrađen je i d v o d i j e l n i rel jef Navještenja k o ­
j i očigledno n i je b io predviđen za t a k a v smještaj . P o s t a ­
v i l i su ga u prez iđavanju koje je o v a građevina doživ­
jela k a d joj je pretežno i načinjena r a z n o r o d n a v a n j s k a 
p l a s t i k a s n e k o l i k o neuobičajenih f i g u r a l n i h r e l j e f a . 8 0 
O s i m za već navedene p o t p r o z o r n i k e , založio b i h se je­
d ino i za ova d v a da se d a t i r a j u u s r e d i n u X V stoljeća, 
što nas n u k a da i h p o d r o b n i j e r a z m o t r i m o . P r i t o m e u 
nedorađenoj odjeći i ukočenom s t a v u G a b r i j e l a i B o g o ­
rodice opažamo neke crte koje podsjećaju n a sumarnost 
m a n j i h l i k o v a sa svodova južne lađe u k a t e d r a l i za k o ­
je držimo da i h je po J u r j e v i m n a c r t i m a o b l i k o v a o P r i ­
bislavljić. U z pomalo nespretno o b l i k o v a n e r u k e , a s i g u r ­
n i m potez ima dl i je ta m a j s t o r s k i post ignut izraz l i ca , t a ­
kođer se v r a ć a m o k o l i k o l i k u anđela evanđeliste M a t e -
j a iz kapele M . Saraceni ja , t o l i k o p o z n a t o m P r i b i s l a v l j i ­
ćevu p r i k a z u ukočenog sv. N i k o l e iz 1451. god. D a k a k o , 
ta su r a z m a t r a n j a temel jena p r i j e svega n a činjenici da 
se ist i majstor među s u v r e m e n i c i m a ist icao kao samo­
sta ln i j i k i p a r . A o k v i r d v a j u re l je fa s rečene palače i z ­
r a v n o se p o v o d i za J u r j u o m i l j e n i m o b r i s o m l u k a r a b ­
l jenog n a uče lku niša s m a l i m k i p o v i m a u k r s t i o n i c i , 
pa na pročelju lođe t rgovaca u A n k o n i i l i v r h gornje 
iv ice kićenog b a l d a k i n a p o r t a l a c r k v e sv. F r a n j e koje 
je po z a d a n i m n a c r t i m a izveo Pr ib is lav l j i ć . 8 7 Nužno se z a ­
državajući n a njegovu t r a g u , n a p o m i n j e m o da se i j e d a n 
nezapaženi reljef s nedorađenim l i k o m S t v o r i t e l j a z b l i -
žuje po o b r a d i o v i m r e l j e f i m a s k o j i m a m u je i n d e n t i -
čan i gotički o k v i r . 8 8 U l o m a k je n a k n a d n o ugrađen i z n a d 
ulaza u kuću sučelice c r k v i sv. I v a n a n a kojoj je oko 
godine 1460. naš Pribis lavl j ić dosta radio , pa b i h ga za­
jedno s i z r a z i t o m l a v l j o m g l a v o m u punoj p last ic i na 
drugoj obližnjoj kući istog trga p r i b r o j i o među opisane 
k i p a r s k e radove nastale u najvećoj b l i z i n i J u r j a D a l m a ­
tinca s p r i j e d l o g o m da i h s m a t r a m o mogućim d j e l i m a 
Ivana Pribislavlj ića s neke r a z m e t n u t e građevine. 
Ipak, g l a v n i r a d o v i što su se dosad opravdano p r i p i ­
s i v a l i nedovol jno izučenom u m j e t n i k u s izražajnim n a -
t u r a l i z m o m , i arhaičnom koštunjavošću, o t k l a n j a j u se 
od ovdje nabrojene s k u p i n e . R a d i se poglav i to o rel je­
f i m a i k i p o v i m a u c r k v i sv. I v a n a , iako i h je j e d n a k o 
teško spoj i t i s također n e o s p o r n i m Pribis lavl j ićevim dje­
l o m u c r k v i sv. N i k o l e . S o b z i r o m da je između izvedbe 
t i h s k u l p t u r a protek lo desetak godina , možda b i se t ime 
dale objasnit i i uočl j ive n j i h o v e r a z l i k e . M o g l o se, n a ­
ime, dogodit i da je trajno zaposleni majstor u t o m r o ­
k u mijenjao svoj i zraz , pa je p r v o t n u težnju za čvršćim 
rješavanjem v o l u m e n a nadomjest io pret jerano usitnje­
n i m klesanjem o p i s n i h pojedinost i na natural ist ički r a z ­
rađenim k o m p o z i c i j a m a . Taj gotovo neobjašnjivi o t k l o n 
ne samo k i p a r s k o g izražavanja nego i l i k o v n o g shvaća­
nja, što gotovo obuhvaća i p r o m j e n u st i la u n e g a t i v n o m 
smis lu , možda je prois tekao iz s labl jenja s tvara lačke 
moći i l i popuštanja s i g u r n o s t i r u k e . M a d a su m u g lav­
n i l i k o v i na grednjac ima podstubišnih v r a t a rečene c r k ­
ve zadržali svojstvenu u v j e r l j i v o s t postave i pokreta , 
k o j i m a se o d l i k u j e i odlučni m a l i k i p u l u n e t i pročel-
nog porta la , m i n u c i o z n a r a z r a d a površ ina p r i k l a n j a se 
re l je fnom c r t a n j u k r a j o l i k a k a k o na p r i z o r u sa šiben­
s k i m b r a t i m i m a tako n a realistički smišljenom a p o t a n ­
k o m opisnošću v r l o srodno ostvarenom n a d v r a t n i k u 
rađenom pr i je , t j . oko 1458. 8 9 A k a d dobi jemo bolje 
fotografske s n i m k e iz A n k o n e , moći ćemo r a s u d i t i može 
l i se istom m a j s t o r u u ci jelosti p r i p i s a t i i reljef s t i g m a ­
tizaci je sv. F r a n j e u l u n e t i p o r t a l a is toimene tamošnje 
crkve. To b i n a m b i l o i te k a k o važno ne samo zato što 
bismo t i m e s tek l i u v i d u najveće mogućno P r i b i s l a v l j i -
ćevo k i p a r s k o ostvarenje, nego i zato što b ismo d a l j n j i m 
usporedbama m o g l i p r o s u d i t i je l i dosad nerazriješeni 
medal jon s l i k o m p o k l e k l o g a sv. J e r o l i m a n a vanjskoj 
27. Šibenik, katedrala, ugao vijenca sjeverne lađe 
28. Šibenik, katedrala, vijenac na sjevernom uglu pročelja 
24. Šibenik, katedrala, reljef s prozora 
sjeverne lađe 
25. Šibenik, katedrala, reljef s prozora 
sjeverne lađe 
26. Šibenik, katedrala, reljef s prozora 
sjeverne lađe 
s t i j e n k i križišta š ibenske k a t e d r a l e također njegovo dje­
l o . 9 0 S t i m priv lačnim p r i j e d l o g o m o v o m zgodom i zao­
kružujemo osvrt n a majstora o k o j e m u se — čini se 
— više pisalo negol i se u i s t i n u znalo . 
U s v a k o m slučaju, Šibenčanin Pribis lavl j ić bio je za 
života gotovo n a j p r i z n a t i j i J u r j e v s u r a d n i k , a l i n i k a k o 
i učenik, a pogotovu ne s l jedbenik. Sudeći po s v e m u 
što se od njegove djelatnosti još dade v i d j e t i , t i jesna 
suradnja i dugotra jna veza s vodećim h r v a t s k i m umjet ­
n i k o m u X V stoljeću ni je os tav i la dubl jeg t r a g a ; kao 
da ga Dalmat inčeva snaga ni je n i t o l i k o d o j m i l a k o l i k o 
ga je i p a k mogao s l i j e d i t i . Iako m u je mnogo pomogao 
kao k l e s a r p r i m l j e n i h nacrta , č im se upuštao u samo­
stalne zahvate, pretežno je o t k l o n i o p o t a n j u ovisnost 
i zraza . K a k o se to dogodilo i sa zajedničkim i m šiben­
s k i m s u d r u g o m A . B u s a t o m , a pogotovu sa L . P i n c i n o m , 
općenito se može zaključit i da J u r j e v utjecaj n a suvre­
mene kamenare , gradi te l je i k i p a r e n i je bio osobito ni 
p l o d a n n i izražajan. D a k a k o , i z svega iskl jučujem A . A l e -
šija, j e r on zaslužuje p o d r o b n i j e izučavanje, s igurno p o ­
z i t i v n o u t o m p r a v c u , a l i se njegova djela nalaze i z v a n 
Šibenika. K o d d r u g i h je pak snaga umjetničkih predaja 
iz pojedinačnog obrazovanja b i l a p r e s u d n i j a za s k u p n o 
i m ukoričeni rast, m a d a je to značilo poz ivanje n a a r ­
haični s t i l i predstav l ja lo uopćenu r e t a r d a c i j u čak za 
p r i l i k e k u l t u r n o g r a z v i t k a istočnojadranskog p r i m o r j a . 
T o je, međutim, nadasve v a ž n o r a d i procjene l i k o v n i h 
stanja u šibenskoj s r e d i n i k o j a je M a t e j e v a od početka 
p r i m i l a v r l o zdušno. U p r a v o v a l j a n i m s t a v o v i m a m a l o -
gradske zajednice o n je stalno zadržao s v o j u prednost 
nad s v i m s u v r e m e n i m d j e l a t n i c i m a , k a k o je to odgova­
ralo i n jegovu d u h u i njegovoj s tvaralačkoj moći. Općin­
ska ga je u p r a v a k o r i s t i l a kao sav je tn ika u r a z n i m u m ­
jetničkim p i t a n j i m a , čak ga je i m e n o v a l a n a d z o r n i k o m 
n e k i h g r a d i t e l j s k i h pothvata za koje u svo js tvu proto­
majstora stolne c r k v e ni je b io z a d u ž e n . 9 1 N o p r v e n s t v e ­
no r a d i uspješnosti i d je lotvornost i n j e g o v i h z a u z i m a n j a 
n a središnjem z a h v a t u , z a b r a n i l i su m u b i l o k a k a v r a d 
i z v a n povjerenog m u gradi l iš ta . 9 2 A to i p a k donekle 
objašnjava, pa i o p r a v d a v a odsutnost i z r a v n i j i h J u r j e ­
v i h t ragova u t k i v u rastućeg nasel ja. 
O n i k o j i s u od ug lednog Z a d r a n i n a gotovo m o r a l i po­
vući određeniju k o r i s t n a p l a n o v i m a k o j i nas z a n i m a j u , 
b i l i su p r i p a d n i c i onda izuzetno b r o j n o g staleža k a m e ­
n a r s k i h o b r t n i k a . Z a n j i h o v o pokol jen je i z druge p o ­
l o v i n e X V stojeća gradil ište š ibenske stolnice postade 
naj jače izvorište p o d m l a t k a i g l a v n o poprište onodob­
nog razvoja . Pri l ično je n j i h čak došlo u neposredan do­
d i r s g r a d i t e l j e m k a t e d r a l e i daleko n a j b o l j i m k i p a r o m , 
jer su m u n e k i p o v r e m e n o p o m a g a l i n a g l a v n o m g r a d i ­
lištu, a m n o g i su k o d njega i izučili za na t . 9 3 P a i p a k , 
sve što su i z toga p o v u k l i i l i p o n i j e l i svelo se na opća 
mjesta v ladajućeg got ičkog s t i l a k o j a j e d v a p o d r ž a v a ­
j u J u r j e v značaj . U t o m s m i s l u z o r a n je p r i m j e r d o m a ­
ćeg majs tora L u k e K u š a l o v i ć — R a t k o v i ć a , 
k o j i je oko 1455. god. i z r a d i o čednu o g r a d i c u o l t a r a sv. 
K r i ž a u zadnjoj podignuto j k a p e l i katedra le , zaostajući 
čak z a r a d o v i m a svoga neposrednog učitelja P r i b i s l a v l j i -
ć a . 9 4 Nešto s v j e t l i j i slučaj ostaje i z B r i b i r a pridošli P e -
t a r B e r č i ć , k o j i je odgojen k o d P i n c i n a surađivao 
s J u r j e m k a k o u Š ibeniku, t a k o n a P a g u , 9 5 pa je k a o i z ­
vođač m a j s t o r o v i h nacr ta u v i d o m u njegov izražajni go­
v o r stekao i osobne spoznaje dostojne l i k o v n e raz ine . — 
Osvjedočio i h je, međutim, tek u Z a d r u kao gradi te l j c r k ­
ve sv. M a r i j e V e l i k e i t v o r a c n a više mjesta po g r a d u 
raznesenih k i p o v a — dosad uopće nezamijećenih i l i ne­
dovol jno v r e d n o v a n i h . A u Š ibeniku, gdje je po r a d n i m 
zas lugama i z n i m n o učinjen građaninom, izgleda da n i ­
je ostavio s i g u r n i j i h p o t v r d a svoje vješt ine ko ja b i ga 
predočila k a o p o t p u n i j e g J u r j e v a s l j e d b e n i k a . Isto se 
može u t v r d i t i za brojne J u r j e v e učenike, dočim je on 
po zaht jevu gradske zajednice, a i po uvr i ježenim o b i ­
čajima srednjov jekovne D a l m a c i j e , prišao izučavanju 
k a m e n a r s k o g p o d m l a t k a . O d tr idesetak u t o m s m i s l u z a ­
bil ježenih i m e n a , međut im, samo su n e k i uspje l i i z r a s t i 
u samostalne d je latnike , a l i n i od jednog n e m a p o u z d a ­
n i h umjetničkih o s t v a r e n j a . 9 8 Sl ično je b i l o i s m n o ­
g i m pomoćnicima k o j i po J u r j e v i m u p u t a m a obrađi­
v a h u k a m e n za njegovo središnje zdanje i l i su m u kao 
z i d a r i služili n a v e l i k o m p o t h v a t u . S t o g a je i z a n i m l j i ­
vo da se u d r u g i m d a l m a t i n s k i m g r a d o v i m a , posebno 
S p l i t u a još više P a g u i l i Z a d r u , n a l a z i spomeničke p l a -
29. Šibenik, crkva sv. Franje, baza 
ciborija iz 1441. god. 
30. Šibenik, crkva sv. Franje, kapitel 
ciborija iz 1441. 
st ike u k a m e n u koja se i z r a v n i j e p r i k l a n j a r ječniku 
J u r j a M a t e j e v a , i a k o zaostaje za n j e g o v i m o s o b n i m o d ­
l i k a m a . 
Pogriješili bismo ako b ismo p o m i s l i l i da je tome r a z ­
log bio u skučenoj umjetničkoj potražnji među z i d i n a m a 
ovoga grada. N a p r o t i v , Šibenik je tada izuzetno bujno 
živio, tako da je c v a l a i l i k o v n a djelatnost u s v i m svo­
j i m g r a n a m a . A l i k a k o su m a l o b i l i istraženi a r h i v i , stje­
če se nepotpuna s l i k a o u s p o n u g r a đ a n s k e k u l t u r e k o j a 
se i te k a k o o k r e t a l a l i k o v n o m p o l j u upošl javajući z n a ­
tan broj u m j e t n i k a — po n o v i m s a z n a n j i m a čak veći 
negol i npr. u susjednom S p l i t u i l i T r o g i r u . P r i m j e r a r a ­
d i navest ću raspoložive podatke o ondašnjim s l i k a r i m a , 
i to samo o o n i m a k o j i su dosad nezamijećeni ostal i nepo­
znati našoj znanost i . Ističem u t u s v r h u da se uoči J u r -
jevog dolaska s p o m i n j u u p a r n a v r a t a n e k i s l i k a r Ni­
kola (1433. g.), potom s l i k a r Mikloš (1434. g.), a n i j e jasno 
jesu l i u k a k v o j vez i s Nikolom Mikluševićem k o j i živi 
još 1444. g o d . 8 7 O d petog desetljeća s l i k a r s t v o kao n a j -
čišća grana ondašnje umjetnost i , sudeći po b r o j u umjet­
n i k a , i ovdje doživl java procvat . V e ć 1441. god. zabi l je­
žen je domaći s in Ivan Ljupšić,98 a od 1452. do 1466. z a ­
okružuje se pr isutnost magistera Nicolausa Lanci l laga. 9 9 
Doznajemo da je poznavao gradi te l ja g r a d s k i h c is terni 
R a d o j a iz D u b r o v n i k a , bio dužnik bogatog F. A l d o b r a n -
dija iz F i r e n c e i td . , te da je p r i j e s m r t i n a s l i k a o s l i k u za 
oltar sv. M a r i j e kao osobni zavjet u c r k v i d o m i n i k a n a ­
c a . 1 0 0 U p o r e d n o je djelovao Šibenčanin Lovro Mihetić, 
čije se ime bilježi od 1457. do 1472. god. — j e d n o m za­
jedno s k a m e n a r o m L. K u š a l o v i ć e m . 1 0 1 G o d i n e 1469. 
spominje se kao s t a n o v n i k Šibenika i Johannes Gaspa-
ris de F r i x . 1 0 2 O k o 1478. t u je b o r a v i o i n e k i s l i k a r Ivan 
iz S p l i t a , 1 0 3 a p a r g o d i n a pos l i je Petar Dragošić — još 
jedno novo domaće i m e . 1 0 4 U z n j i h se j a v l j a magister 
Georgius qnd. Thomasij pictor, r o d o m iz S k r a d i n a , t j . 
inače najvještiji i među s u v r e m e n i c i m a n a j p o z n a t i j i J u ­
raj Čulinović djelujući u Šibeniku od 1469, a uvaženi 
cives Sibenici od 1479. da b i 1481. b io isplaćen od braće 
Dobroevića za n e k e svoje r a d o v e . 1 0 5 Iste je g o d i n e već 
z n a n i magister de Tarvisio pictor primio za učenika 
sina C v i t e L a l e iz Š ibenika u p r i s u t n o s t i b i s k u p a , a pod 
p u n i m p r e z i m e n o m Tamburinus — pictor sotius označen 
je 1483. god. kao izvršitel j s l i k a r s k i h r a d o v a n a g r a d ­
s k i m v r a t i m a po narudžbi samog k n e z a ; 1 0 6 sve to pr i je 
negol i su u s l i j e d i l i dosad o b j a v l j e n i podac i o n j e m u . 1 0 7 
P o t k r a j stoljeća t u su još i Antun Marić, te češće za­
p i s i v a n Martin Pavlinović, o k o j i m a kao o pretežnoj 
većini nedostaje p o t a n j i h n a v o d a . 1 0 8 A l i su n a m i 
navedeni zapis i d o v o l j n i da saznamo k o l i k o i h je sve 
upošljavala šibenska sredina u svom nastojanju da 
se uzdigne n a umjetničkom p o l j u . 
Opsežnu l i k o v n u djelatnost u z r e l o m X V stoljeću oso­
bito potvrđuje osebujna i z g r a d n j a u r b a n o g t k i v a Š ibe­
n i k a . O s i m podizanja i uređivanja n e k o l i k o svetišta, od 
k o j i h smo s p o m e n u l i one u vez i s m a j s t o r i m a iz J u r j e ­
v a k r u g a u žiži pažnje, posebno se u s r e d n j o v j e k o v n o m 
naselju p r o m i c a l o stambeno gradi te l j s tvo . N j i m e bijaše 
stalno z a o k u p l j e n v e l i k i broj k a m e n a r s k i h u m j e t n i k a i 
o b r t n i k a ž ivućih i r a d i n i h k a d i D a l m a t i n a c . O d n j i h o ­
ve razgranate djelatnosti ostalo je mnogo svjedočanstva 
gotičkog običaja o p l e m n j i v a n j a kuća i palača bogatom 
d e k o r a t i v n o m p l a s t i k o m . K o l i k o važni za proc jenu s t i l ­
ske i l i k o v n e vrsnoće s a m i h stvaralaca , n j e z i n i č imbeni­
ci često u k a z u j u n a složeni p r o s t o r n i sustav građevnih 
cjel ina, pa i m a j u značenje višestrukih pokazate l ja suvre­
mene o b l i k o v n e mode. S o b z i r o m n a s igurne dodire J u r -
31. Šibenik, crkva sv. Franje, kapitel ciborija iz 1441. 
ja M a t e j e v a s m n o g i m u g l e d n i m i imućnim građanima 
k o j i s u svoj prestiž i s k a z i v a l i uređenjem i o p r e m a n j e m 
o b i t e l j s k i h zgrada , logično b i b i lo p r e t p o s t a v i t i da su po­
n e k a d od njega u t u s v r h u d o b i v a l i b a r e m savjete. Zato 
nas posebno z a n i m a k o l i k o se n a t o m p l a n u pokazaše 
o d r a z i i ut jecaj i vodećeg g r a d i t e l j a i k i p a r a koga je ši­
benska zajednica v i s o k o c i j e n i l a koristeći njegova z n a ­
n j a u n e k o l i k o p r a v a c a . A l i n a r a v zaposlenja na k a ­
t e d r a l i pril ično je o t k l a n j a l a njegov udio u g r a d o g r a d -
n j i a i u u k u p n o j p r i v a t n o j i z g r a d n j i ; sa željom da se 
posve usredotoči n a središnji općinski p o t h v a t p r e m a 
s k l o p l j e n i m u g o v o r i m a , g r a d s k i m u oci čak z a b r a n j i v a h u 
da b i l o što p o d u z i m a i r a d i i z v a n c r k v e n o g gradi l i š ta . 1 0 9 
K a o pos l jedica toga t i p o l o g i j a a r h i t e k t o n s k i h rješenja i 
m o r f o l o g i j a n j i h o v a k i p a r s k o - k l e s a r s k o g dorađivanja 
m a d a v r l o osebujna, n i je v i d l j i v i j e podlegla mogućem 
utjecaju najbol jeg ondašnjeg u m j e t n i k a . I d o k se njegovo 
i z r a v n o posredovanje zasad ne može u p o t p u n o s t i ob­
j a s n i t i n i t i n a j e d n o m t a k v o m ostvarenju , također su 
m a n j k a v i d o k a z i srodnog s tvara laš tva po g o v o r u m u b l i ­
s k i h majs tora . One najuočl j iv i je v e ć smo opisa l i , a i 
svojedobno s a m se bio o s v r n u o n a dotadašnje predaje 
d a l m a t i n s k e umjetnost i , pa i m j e s n a i s k u s t v a . 1 1 0 T i m e 
se podvlači osobitost umjetničkog rasta š ibenske sredine 
k o j a je stjecala s v o j u punoću u g l a v n o m nezavisno od 
s t i l skog r ječnika i načelno n a p r e d n i j e g s t reml jenja v r ­
log D a l m a t i n c a . A to može još p o t v r d i t i i let imičan pre­
gled spomeničke baštine iz doba J u r j e v a živl jenja, p r e m ­
da v j e r u j e m o da će se p o d r o b n i j i s u d o v i doni je t i tek 
posl i je obrade u k u p n e g r a d s k e a r h i t e k t u r e i s n jome 
povezane p las t ike . 
U n u t a r p r o b l e m a t i k e k o j u r a z g l a b a m o i p a k b i h b a ­
r e m u p o z o r i o na neke pojave koje u Š i b e n i k u šire 
osv jet l ju ju odnos m a l o g r a d s k e sredine p r e m a J u r j e v u 
povi jesno-umjetničkom osvjedočenju. N a p o l j u s tambe­
nog g r a d i t e l j s t v a za kojeg z n a m o da ga je J u r a j i z ­
r a v n o p r o m i c a o u S p l i t u , 1 1 1 ovdje je z a m j e t l j i v o u z d r ­
ž a v a n j e o s n o v n i h o b l i k a k o j i b i j a h u d o s t i g n u t i ako ne 
i uvri ježeni p r i j e n jegova do laska . R a d i se o a r h i t e k t o n -
sko-prostornom ustro js tvu gotičkih palača koje su, p r i ­
padajući najmoćnijem staležu starog p l e m s t v a a l i i bo­
g a t i m građanima, pronosi le n a j z r e l i j a s u v r e m e n a s h v a ­
ćanja. P r e m d a je većina t i h građevina n a k n a d n o doži­
vjela znatni je prerade unutrašnjosti , mnoge s u n a o p l a ­
tama k r u p n i h t i je la zadržale č imbenike p r v o t n e razrade 
i opreme. N a temel ju toga smi jemo i p r i j e n e m i n o v n o 
podrobni jeg izučavanja v r l o r a z v e d e n i h gradograđevnih 
o b l i k a dokučiti neke r a z l i k e n a s p r a m i s t o v r s n i m građe­
v i n a m a iz X V stoljeća u d r u g i m d a l m a t i n s k i m g r a d o v i ­
ma. U p a d l j i v o je n p r . da je u Š ibeniku nešto rjeđi t ip 
palače s o z i d a n i m p r o s t r a n i m dvorištem, pogotovu one 
s pročelnim u l a z o m na ogradi tog r a s k r i v e n o g prosto­
ra iz kojeg su se uspinja le stube do p r v o g kata . T a ­
k v o je ustrojstvo D a l m a c i j a p o z n a v a l a u X I V stoljeću 
i r a z v i j a l a ga t i j e k o m o p l e m e n j i v a n j a humanist ičke k u l ­
ture prenesene na proht jeve s v a k o d n e v n o g s t a n o v a n j a . 1 1 2 
Čini se, međutim, da inače usta l jeni u z o r n i poredak 
nije pogodovao s trmoj p a d i n i n a kojoj leži Š ibenik, p a 
većih dvorišta u m e t n u t i h među p r i v a t n i m z g r a d a m a 
nije mnogo bi lo. K a o z a m j e n u za dvorišta, a r a d i ugod­
nijeg b o r a v k a u nasel ju, na k a s k a d n o m t e r e n u v r h ne­
k i h gotičko-renesansnih t r o k a t n i c a podignute su p r o ­
zračne lođe s terasama širokih v i d o k r u g a . I p a k je za­
tvoreno dvorište, s tipičnim t r i j e m o m i b u n a r o m a l i ne 
i o t v o r e n i m stubištem, i m a l a b i s k u p s k a palača dovrše­
na p r i j e 1441. godine na p r i o b a l n o j z a r a v n i podno k a ­
t e d r a l e , 1 1 3 pa još n e k o l i k o mlađih no n e p o t p u n i j e oču­
v a n i h . O d r e d a su r a z m j e r n o m a n j a , sabi jena među b l o ­
k o v i m a do poprečnih p r o l a z a ko ja se kr ižaju s d i jago­
nalno pruženim u l i c a m a po k a p i l a r n o r a z v e d e n o m r a -
s teru srednjov jekovnog nasel ja . Obično i h odaje p o r t a l 
na nižem z i d u postrance o d g l a v n i h p r o m e t n i h tokova , 
kao n p r . na d v a m a sučelišnim s k l o p o v i m a p r i d n u D r a ­
gojevića s tuba i z k o n c a X V stoljeća. A jedan, n a m a 
trenutno i z a n i m l j i v i j i , u u l i c i G . N i n s k o g po o b r a d i 
g r e d n j a k a s g r b o m u k r u g u sačinjenim od četiri u z v i -
jorena l i s ta potvrđuje širu p r i m j e n u m a j s t o r o v a o m i -
l jenog m o t i v a u r a d u s u v r e m e n i h k lesara . Budući da 
još n e k o l i k o p o r t a l a u g r a d u odaje b l i jede srodnost i s 
r a d o m najugledni jeg m a j s t o r a , 1 1 4 očigledno su se d o m a ­
ći k l e s a r i p o v o d i l i za n j e g o v i m r ječnikom p r i samosta l ­
noj i z g r a d n j i m o d e r n i h palača, m a k o l i k o se taj n a d o -
vezivao na neke stari je inačice. 
S v o j s t v a re l je fa n a k o j e m je izrastao Šibenik uvje­
t o v a l a su i g l a v n e oznake još neproučenih got ičko-rene­
sansnih s t a m b e n i h zdanja . Z b o g r a z m j e r n o g nedosta­
t k a građevnih površina, p r i v a t n a dvorišta — tako s v o j ­
stvena s r e d o z e m n o m g r a d i t e l j s t v u got ičkog doba — 
ovdje pril ično stiješnjenja, a u n e p r a v i l n o m t l o c r t u , k a ­
k a v i m nalagaše raščlanjenost s t a r i h b l o k o v a , n i s u sva 
i m a l a p o p r a t n u o p r e m u . U g l a v n o m i m se p r i s t u p a l o 
k r o z s a m u z g r a d u t a k o da je nadsvođeni h o d n i k zamje­
n j i v a o posebno i m p r i d a v a n i t r i j e m . Palača u p r v o m 
32. Šibenik, crkva sv. Barbare, kapela sv. Nikole iz 1451. 
(lijevo) 
33. Šibenik, crkva sv. Barbare, Pribislavljićev reljef sv. 
Nikole 
istočnom b l o k u U l i c e R. V i s i a n i j a u z o r a n je p r i m j e r tog 
t ipa , a ona podal je na drugoj s t r a n i u l ice i s k o r i s t i l a 
je s tar i p r i l a z otvorenoj j ezgr i s tambenog otočića i og­
r a d i l a ga s v o j i m p o r t a l o m , što znači da su p r i v a t n i c i 
u poznoj got ic i kao i drugdje zaposjedal i j a v n e površ i ­
ne g r a d a . 1 1 5 N o u X V stoljeću uporedo s t i m n a m e t a ­
njem pojedinaca još su u v i j e k zajedničke potrebe male 
općine bi le preče, p a su — k a k o se naselje širilo — u 
J u r j e v o doba građeni i v e l i k i j a v n i b u n a r i . Z n a m o da 
je protomajstor katedra le u to i m e n a d z i r a o r a d po­
sebno dovedenih vještaka, a l i da g r a d i t e l j i v e l i k e c i ­
sterne u zapadnoj četvrti n i s u p o d l e g l i n jegovu utje­
c a j u , 1 1 0 k o j i se p a k ispol j io u o b l i k u k r u n e možda t a ­
kođer općinske cisterne n a današnjem T r g u p a l i h bo­
raca uz g l a v n u u l i c u istočnog di je la g r a d a . 1 1 7 Z b o g ne­
pogodne s t r m i n e na kojoj je Š ibenik građen, na ime, b u ­
n a r i n isu b i l i obavezni na p r i v a t n i m česticama. Većina 
postojećih svoje k r u n e uvlači u n a t k r i v e n e di je love na 
s t r m o m terenu z b i j e n i h dvorišta, obično podno s t u b i ­
šta ko ja su na i zuzetan način uvučena u s a m u z g r a d u 
uspinjući se k r o z n e k o l i k o n j e z i n i h k a t o v a . N e k a su 
k r o z otvorenu s t i j e n k u k a m e n o m ozidane k r l e t k e gle­
dala p r e m a u n u t a r n j i m p r o s t o r n i m prošupljenjima, a 
spominjana i u p i s a n i m i z v o r i m a ta se još nalaze u 
kući br . 3 u z U l i c u 14. ko lovoza , te s n a j p o t p u n i j e sa­
čuvanim rješenjem u p r v o j kući U l i c e J . Barakovića . 
Sličan sustav uz laza u g r a đ e v n o t i je lo i m a višekatnica 
na T r g u p a l i h boraca br. 6 s p o r t a l o m i d r u g i m deko­
r a t i v n i m sastavcima nekoć raskošne k a m e n a r s k e opre­
me, k o j i načelno proistječu iz J u r j e v o g r ječnika i l i su 
b a r e m izvedeni u njegovo doba. N a određenoj r a z i n i 
dokazuju da su b r o j n i šibenski k a m e n a r i o v l a d a l i ne 
samo uopćenom m o t i v i k o m kasnogot ičkog u k r a s a nego 
su se možda od g r a d i t e l j a k a t e d r a l e učili i s laganju 
k a m e n i h k o n s t r u k c i j a na drukči j im zadac ima. P o r t a l 
palače nad g l a v n i m t r g o m , 1 1 8 k o j a — k a k o rekosmo 
— predstav l ja uzor i t p r i m j e r toga k r u g a , odgovara pak 
posve o z i d a n o m u s p o n u n a katove , k o j i se od ugaono 
i s t u r e n i h a l i bočno smještenih v r a t a pružao uz proče­
l j a i po k a s n i j i m rješenjima. M e d a l j o n s anđelom g r b o -
nošom na n a d v r a t n i k u k u ć e br . 7 uza S t u b e A . M e d u -
lića p r i p a d a o s r e d n j i m k l e s a r i m a k o j i su živući u v r i j e ­
me J u r j e v o g rada n a k a t e d r a l i b i l i u p r i l i c i da potanje 
upoznaju z b i r u k r a s n i h m o t i v a koje je i on p r e u z i m a o 
iz veneci janskog umjetničkog žarišta. 
R a z n o l i k o s t s tambenog g r a d i t e l j s t v a uz osobite o d l i ­
ke ustro js tva i opreme u Š ibeniku nadasve o t k r i v a s n a ­
gu m j e s n i h predaja z a s n o v a n i h n a napregnutoj grado-
građevnoj životnosti ove sredine u k a s n o m srednjem 
v i j e k u . M a l o g r a d s k a trezvenost usađena u društvene 
preobrazbe n a p u t u sve većeg u v a ž a v a n j a položaja moć­
n i h pojedinaca uv je tova la je k a k o uv jerenja o s v r s i s h o d ­
nom uređenju građanskih d o m o v a tako i nastojanja za 
n j i h o v i m ul jepšavanjem s pomoću v i d n o i s t a k n u t i h k l e -
sanih sastavaka. U t o l i k o je značajno u s t v r d i t i da se 
u postojanoj duhovnoj k l i m i od is teka X V stoljeća k r o z 
t ipologi ju i m o r f o l o g i j u s v j e t o v n i h ostvarenja ni je ostva­
rio z n a t n i j i o t k l o n od rješenja z a c r t a n i h got ičkom m o ­
d o m o k v i r n o mletačkog nadahnuća. A pretežno p o r i j e ­
klo o s n o v n i h o b l i k a sa s v i m p r i l a g o d b a m a stečenim 
i s k u s t v i m a vez iva lo se uz arhaični i z r a z p r v e p o l o v i n e 
quattrocenta kao doba n a j i n t e n z i v n i j e upućene grado-
gradnje. P o v i j e s n i i z v o r i o t o m p o s t u p k u u k a z u j u n a 
višestruku vezanost najmlađeg g r a d a mletačke D a l m a ­
cije uza sjedište polit ičke v l a s t i , o d a k l e je u gustom sao­
braćaju pr ist igao i određeni broj umjetničkih d j e l a t n i ­
ka . O n i su d o n i j e l i i m o d e r n a načela v ladajućeg st i la , 
34. Šibenik, palača Foscolo, prozor na pročelju 
35. Šibenik, palača Foscolo, reljef Navještenja s pročelja 
što se osobito i z r a z i l o u i s t i c a n j u plast ičkih v r i j e d n o s t i 
i najobičnij ih zdanja . P r i m i j e n j e n a ponaj jače u s tambe­
noj a r h i t e k t u r i u suštini su ta načela b i l a p o m a l o re­
t a r d i r a n a i s i g u r n o i z v a n J u r j e v o g domašaja, pa se 
m i m o njegova udje la čitavo p r i m i j e n j e n o k i p a r s t v o svo­
d i n a r a z i n u k l e s a r s k o g o b r t a . N j e g o v o m pak z a h v a t u 
n a k a t e d r a l i n i je postojalo i z r a v n i h u z o r a k a k a k v e su 
naručioci i izvođači s t a m b e n i h z d a n j a i m a l i p r e d sobom 
u samome g r a d u . Osvrćući se n a p lemićke srednjovje­
k o v n e palače u težnji za prest ižnom ravnopravnošću, 
obogaćeni su se građani u g l e d a l i n a stari je p r i m j e r k e 
36. Šibenik, reljef Stvoritelja s kuće 
kraj crkve sv. Ivana 
37. Šibenik, palača Foscolo, reljef 
potprozornika na drugom katu 
a r h i t e k t u r e ko ja predstavl jaše životni o k v i r l j u d i m a s ta­
n o v i t o g društvenog u g l e d a . 1 1 9 T o m e u p r i l o g ide i r ječ­
n i k arh i tektonske p l a s t i k e z a d a n ne samo u raskošnim 
gotičkim p o r t a l i m a nego i u k u p n o j r a z r a d i pročelja. 
N a većini u g l a v n o m nema inače uobičajenog simetrič­
nog naglašavanja p o j e d i n i h k a t o v a s pomoću nejedna­
k i h p r o z o r s k i h otvora , j e r su ovdje oni višedjelni do­
sta r i j e t k i , 1 2 0 a jednočlani s v o j o m jednoznačnom posta­
v o m m a h o m podržavaju rast p r e m a v i s i n i . O n a je u do­
sta slučajeva podvučena tr ičetvrt inskim u g a o n i m stup­
c i m a p r o t e g n u t i m od raz ine u l ice do g o r n j i h k a t o v a , 
što je u Š ibeniku umjesto v o d o r a v n i h v i jenaca češći 
č imbenik vanjske razrade z i d n i h s t i j e n k i . 1 2 1 Čini se da 
je preuzet iz veneci janske ranogotičke a r h i t e k t u r e kojoj 
su se iz više r a z u m l j i v i h raz loga o k r e t a l i n a d o b u d n i 
Šibenčani kao p r i p a d n i c i na našoj oba l i na jkasni je oso-
vljene gradske zajednice. O s i m naglašavanja potprozor­
n i k a također su u s v o j i l i običaj postavl janja p r o z o r s k i h 
otvora na uglove kuća, čime je mjest imice pobi jana 
v i z u a l n a statičnost v i š e k a t n i c a . 1 2 2 A i u k u p n i plastički 
ukras prozora, osobito četvrtasti o k v i r i u o k o l o jedno­
s t a v n i h otvora oštrolučnog završetka, podsjećaju na sro-
38. Šibenik, palača Foscolo, reljef potprozornika na drugom 
katu 
d n a rješenja u V e n e c i j i . 1 2 3 D o d a m o l i t o m e da su i re­
l j e f i n e k o l i k o l u n e t a m o n u m e n t a l n i j i h u l a z a s m o t i v o m 
g r b a n a štitu pod v i tešk im v i z i r o m b i l i poznat i u g r a ­
d u p r i j e J u r j e v a dolaska, a o n i h je r a b i o i u S p l i t u , 1 2 4 
uočit ćemo p o t p u n i j e p r e p l i t a n j e t r a d i c i j e s i n o v a c i j a m a 
što je svestrano podgrađivao i naš najveći ondašnji 
u m j e t n i k . 
Međutim, ako je uopće nužno pa i mogućno uspo­
ređivati s tambeno gradi te l j s tvo Š ibenika s J u r j e v i m 
o s t v a r e n j i m a i s k a z a n i m n a stolnoj c r k v i gdje je on i m a o 
odriješene r u k e da r a d i po osobnom nahođenju, m o r a ­
mo uočiti neosporne r a z l i k e . One, d a k a k o , m a h o m p r o ­
istječu i z r a z n o v r s n e namjene n j i h o v o g stvaralaštva, p a 
i ne is torodnost i naručitel ja k o j i se n i s u n i j e d n a k o p o ­
našali p r e m a izvršiocima djela za k o j e su d a v a l i n o ­
vac. D o k je, s jedne strane, općinska u p r a v a u g o v a r a l a 
s J u r j e m v e l i k i posao za v jerske potrebe čitave zajed­
nice, s druge strane p o j e d i n i građani , povjeravajući 
d r u g o r a z r e d n i m m a j s t o r i m a i z g r a d n j u s v o j i h p r i v a t n i h 
kuća i palača, i m a l i su većeg udje la u s t v a r a n j u i l i o d a ­
b i r a n j u n a j p o g o d n i j i h o b l i k a . T i m e se ujedno u d r u g o -
n a v e d e n o m p l a n u dohvaćaju p o j m o v i k a o što su u k u s 
sredine i l i m o d a v r e m e n a , a to s u u suštini i p a k k a t e ­
gori je čak i spod osobne s tvara lačke moći jednog, u Š i ­
b e n i k u t i j e k o m X V stoljeća na jug ledni jeg u m j e t n i k a . 
U t o l i k o p l a n o v i što smo i h o s v i j e t l i l i načelno odstupaju 
iz p r o b l e m a k o j i nas z a n i m a u svojoj s v e u k u p n o s t i , i a k o 
potvrđuju p r a v i l o razvoja d a l m a t i n s k e umjetnost i ko ja 
t ra jno teče u n e k o l i k o o d v o j e n i h r a z i n a . Obično su o n u 
g o r n j u s r a v n j e n u s p u n i m d o m e t i m a v ladajućeg st i la 
od romaničkog do renesansnog doba utanačival i v r h u n ­
s k i d je latnic i z a o k u p l j e n i j a v n i m z a h v a t i m a , dok su do­
n j u uz opuštanje p r a v i h s t i l s k i h v r i j e d n o s t i uzdržaval i 
b e z i m e n i i l i po vrsnoći osrednj i m a j s t o r i u d o v o l j a v a ­
jući prosječnim p r i v a t n i m p r o h t j e v i m a p r i p a d n i k a d r u ­
štvenih staleža m a l o g r a d s k i h zajednica D a l m a c i j e . T a k o 
je b i l o i u Š ibeniku t i j e k o m zrelog X V stoljeća k a d 
su b r o j n i k l e s a r i i z i d a r i u svojoj izražajnoj ograniče­
nosti o t k l o n i l i s v u i z v e d b e n u složenost, pa i posve u m a ­
n j i l i p last ičku živopisnost najviših J u r j e v i h dometa. A 
po onome što smo m o g l i v i d j e t i iz z b i r a obostrano p r i -
m j e n j i v i h m o t i v a , p a i o s n o v n i h p o b u d a r ječnika a r ­
hi tektonskog u k r a s a , zadržali su n e k a zajednička i s k u ­
stva ko ja ne d o k a z u j u jači p o m a k s t i l s k o g i z r a z a . S l i ­
čno se, uosta lom, z b i v a l o is todobno i u S p l i t u , p r e m d a 
se tamo J u r a j M a t e j e v osobno z a u z i m a o kao gradi te l j 
i k i p a r n a p o l j u s tambenog gradi te l j s tva . K o l i k o je to 
pak uopće v a ž n o za proc jenu s t i l skog i z r a z a u m j e t n i k a 
k o m u častimo petstogodišnjicu s m r t i , moći će se spo­
znat i p o d r o b n i j o m a n a l i z o m u k u p n o g m u djela u svojoj 
n a r a v i k u d i k a m o višeg od s v i h ostvarenja n a k o j a 
smo se o v o m p r i l i k o m o s v r n u l i . 
Završavajući iz laganje o u p l i v i m a J u r j a M a t e j e v a n a 
gradite l js tvo i k i p a r s t v o Š ibenika u k a s n o m X V stolje­
ću, m o g l i b ismo zaključit i da je on v r l o općenito ope-
čatio umjetnički d u h i l i k male sredine. Radeći u njoj 
na j e d n o m v e l i k o m p o t h v a t u , k o j i je z a o k u p l j a o p r e ­
težne snage njezine društvene zajednice, on je p r i do­
g r a d n j i stolne c r k v e ostvar io p r a v o svoje remek-dje lo , 
a l i n i je poremetio slojevitost ondašnjeg plast ičkog s tva­
ralaštva u širem rasponu negol i m u je dopuštala n a ­
r a v osobnih zaduženja. N i j e čak izazvao h i t n i j i h obrata 
u i z r a z u m j e s n i h k a m e n a r a , jer s u se o n i više povo­
d i l i za u k u s o m sugrađana po m o d i v r e m e n a m i m o p o ­
sredovanja vodećeg umjetničkog d j e l a t n i k a . U t o l i k o je 
di je l io s u d b i n u većine g l a v n i h l i k o v n i h s tvara laca , k o j i 
su iskl jučivo v l a s t i t i m d o m e t i m a r a z b i j a l i uvr i ježene 
spone umjetničke narudžbe i umjetničke izvedbe. U 
t i m o k v i r i m a j e d v a je osvježio r a d vještij ih plastičkih 
d je la tnika k o j i su m u se p o d v r g l i p r i i z g r a d n j i stolne 
c r k v e u t o l i k o k o l i k o su b i l i s p r e m n i da sli jede p r o t o -
majstorove upute. A m o g l i su i h p r a t i t i tek r i j e t k i među 
b r o j n i m s u v r e m e n i c i m a u općinskom t i j e l u , dostojni 
da m u b u d u pomoćnicima n a t e m e l j u s t a n o v i t i h i s k u ­
stava i spoznaja u g l a v n o m stečenih bez njegova udje­
l a . K a o što smo pokušal i ob ja sni t i , r a d i l o se o samo­
s v o j n i m m a j s t o r i m a o d g o j e n i m m i m o njegova posredo­
vanja , i to najčešće i z v a n Šibenika. T a je s k u p i n a p r e d ­
s t a v l j a l a sloj p r v i h pomoćnika k o j i se J u r j u prikl jučio 
na na jvećem g r a d s k o m gradil ištu, p a su o n i , datošću 
pojedinačnog uposlenja i p r i m l j e n i h zadataka , p r e n o s i l i 
pr imjese njegovog i zražavanja n a nešto šire pol je k o ­
j i m s u uopće o c r t a n i ut jecaj i D a l m a t i n č e v a rada. Više-
-manje i z r a v n i m u g l e d a n j e m n a njegove predloške oni 
su u n a p r i j e d i l i plast ičko umijeće n a r a z i n i ko ja je l i k o ­
v n o dosta v r i j e d n a us l i jed p o v e z i v a n j a k i p a r s t v a s g r a -
đ e v n o - k a m e n a r s k i m o b r t o m kasnogotičkog sloga. P o v r ­
snoći post ignuća da leko zaostajući za s v o j i m u z o r o m , 
međutim, n i s u n i odskočili n a d osrednjošću i z r a z a po-
s t r a n i h majs tora k o j i n i s u n i d o l a z i l i u bliži r a d n i do­
d i r s D a l m a t i n c e m . A o n i s u p a k d j e l o v a l i tek u t re­
ćem p l a n u k a o izvršioci rastućih g r a đ a n s k i h narudžaba 
pretežno u s m j e r e n i h stambenoj i z g r a d n j i . U n j i m a ni je 
osvjedočeno jače J u r j e v o zadiranje , p r e m d a možemo 
v j e r o v a t i da se n a n j i m a iskušalo i dosta u m j e t n i k o v i h 
učenika. 
Pr ionuvš i odgoju k a m e n a r s k o g p o d m l a t k a po potre­
b a m a zajednice k o j a ga je zapošl javala, a l i i o s o b n i m 
žel jama, D a l m a t i n a c je u Š i b e n i k u o k u p i o najviše uče­
n i k a od k o j i h se samo n e k i pouzdano osamostališe u 
v r e d n i j e d je la tn ike . V e ć i n a i h se p a k i z g u b i l a u m a s i 
s u v r e m e n i h z i d a r a i k l e s a r a u p o s l e n i h n a p o l j u s tambe­
nog g r a d i t e l j s t v a , gdje je i g l a v n i n a p r i m i j e n j e n o g k l e ­
sarstva u i z r a d i a r h i t e k t o n s k e p l a s t i k e b i l a n a r a z i n i 
umjetničkog obrta . A t u s u z a m r l i i mogući J u r j e v i 
ut jecaj i , što znači d a od njega pružene t e k o v i n e n i s u 
dale podstrek za jač im l i k o v n i m i s tvara lačk im u z d i z a ­
n j e m gotovo n i j ednog od n j e g o v i h s l j e d b e n i k a k o m u b i ­
smo možda m o g l i ući u t r a g u n u t a r zgusnutoga grada. U 
39. Šibenik, prozor gotičke kuće iza 40. Šibenik, kruna bunara 
lože 
c je l in i , dakle, š iroka zalaganja J u r j a M a t e j e v a u Š ibe­
n i k u — gdje je ž ivio i r a d i o do svoje s m r t i — n i s u 
i m a l a baš sasv im odgovarajućih odjeka. U priličnoj 
začahurenosti g r a d i t e l j s k o - k i p a r s k e djelatnost i p r e v l a d a ­
vala je u X V stoljeću zadojenost o b l i c i m a got ičkog s t i ­
la kao najšire usvojenog izraza n a h r v a t s k o m p r i m o r j u . 
S v a n a p r e d n i j a l i k o v n a posegnuća što i h je D a l m a t i ­
nac usadio t o m v r e m e n u i toj s r e d i n i i l i su ostala i z ­
dvojena u v r h u n s k i m n j e g o v i m o s t v a r e n j i m a i l i su 
svedena n a posve površ insku m j e r u u mogućim r a d o v i ­
ma k a k o n j e g o v i h nešto p o z n a t i j i h s u r a d n i k a , tako 
m a h o m m u zata jenih učenika i l i s l j edbenika . Iako su 
se oni u g l a v n o m potvrđival i na manje važnim zadaci ­
ma od samog J u r j a , ipak su n a m s i g u r n i j i kao p o k a ­
zatelj i l i k o v n e k u l t u r e te malogradske sredine kojoj 
su životno i r a d n o posve p r i p a d a l i . U t o l i k o i n j i h o v i 
dometi , n j i h o v na izgled arhaični s t i l s k i r ječnik i do­
sta r e t a r d i r a n i l i k o v n i i z raz d o k a z u j u k o l i k o su J u r j e ­
va postignuća n a d r a s l a umjetnička stanja d a l m a t i n s k e 
obale u X V stoljeću. N o j e d n a k o tako može se posta­
v i t i p i tanje k o l i k o je on uopće bio svjestan nužde 
prekretanja s t i la k a d nove pobude po k o j i m a je u n a ­
pređivao osobni i z r a z n i je u dovol jnoj m j e r i p r e n i o 
s v o j i m najbližim s u v r e m e n i c i m a . 
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F i s k o v i ć , Za proširenje djelatnosti J. Dalmatinca 
u Šibeniku. Zbornik za l ikovne umetnosti M S 13. Novi 
Sad 1977, str. 75 i dalje. 
31 Kako sam to opširnije razložio u nav. radnji 1981, str. 
116—121. 
32 Smatram, naime, da se u našoj znanstvenoj l i teraturi 
dosta slobodno baratalo s pojmom »radionica«, jednako 
kao i s terminom »škola«, pa b i to u nizu slučajeva 
iz prošlosti hrvatskog graditeljstva i kiparstva, a i 
drugih l ikovnih radinosti i l i umjetničkih vrsta, trebalo 
temeljitije preispitati. Ovdje doneseni podaci o L. 
Pincinu i I. Pribislavljiću, pa i A. Busatu i nj ihovim 
samostalnim zauzimanjima dok su radi l i pod Jur je­
v im nadzorom i b i l i načelno članovi njegove »radio­
nice« opovrgavaju i m takvu neprikosnovenu podlož­
nost. Isto tako smatram da je dvojno govoriti o nekim 
Jur jev im »radionicama« u Spl i tu i l i drugim grado­
vima, kad znamo kako je on neprestano putovao, 
kretao se između svojih gradilišta posvuda stupajući 
u dodir s raznim majstorima, bilo trajnij im pomoćni­
cima i l i povremenim suradnicima na pojedinom djelu. 
33 Većinu od njih naveo sam u spomenutoj radnji iz 
1981, iako n i time nije iscrpljen indeks šibenskih lap i -
cida i murariusa po raspoloživim arhivskim podacima. 
34 Prema dokumentima, naime, prve učenike u Šibeniku 
Juraj pr ima od 1444. (D. F r e y , n. dj., Dok. Nr. 31.). 
Riječ je o Radmi lu Ratkoviću s Hvara, koji će se vrlo 
brzo osamostaliti pa vjerujemo da je i on već bio 
dosta upućen u kamenarski zanat, a ne puki početnik. 
35 Usp : C. F i s k o v i ć , Dodiri mletačkih i dalmatin­
skih kipara i graditelja do XV stoljeća. Rad J A Z U — 
Odjel za l ikovne umjetnosti, VI I knjiga, 360. Zagreb 
1971. 
36 Usp : P. P a o l e t t i , L'architettura e la scultura di 
rinascimento in Venezia I. Mi lano 1920, pag. 21, 98; 
G. L o r e n z o , Monumenti per servire alla storia 
del Palazzo Ducale di Venezia — 1868, pag. 76. — 
Šibenskog Pinc ina svakako treba razl ikovati od isto­
imenog protomajstora Serenissime djelatnog od 1398. 
i poznatog po obnovi krovišta Palazza della Ragione 
u Padovi, gradnjama utvrda u Lido d i Malmocco 
itd. — C. C e c c e t t i , Nomi di pittori e lapicidi 
antichi. Arch iv io Veneto XXXIII/1887, pag. 64 i d. 
Taj je oko 1450. napustio službu zbog starosti, a vje­
rojatno je isti s onim graditeljem iz Bergama koji je 
1420—1424. u Trogiru radio na utvrdama oko luke: 
A . D u d a n , L a Dalmazia nell'arte italiana 1/1921, 
pag. 141—142, 144—145. 
37 D. F r e y , n. dj., Dok. Nr . 33. 
38 Već sam upozorio na tu pojavu (I. F i s k o v i ć , n. 
dj., 1981, bi l j . 142), a može se proširiti i spoznajom da 
su prozori katedrale na l ik onima s crkvice sv. B a r ­
bare, oivičeni izmjeničnim zupcima poput prozora na 
Ca d'Oro i drugih kasnogotičkih građevina u Mlecima, 
preneseni u Šibeniku dalje p r i gradnji Nove crkve 
itd. Dok su u svjetovnom graditeljstvu rabljeni d ruk­
čiji oblici, na crkvama se uzdržavahu arhaični po 
predlošku zadanom od Bonina iz Mi lana koji je prv i 
u Šibenik donio tekovine internacionalne gotike. Usp: 
I. F i s k o v i ć , n. dj., 1977, bi l j . 23. 
39 Opće je poznato da su u Dalmaci j i s razvi jenim k a -
menarskim obrtom tijekom X I V — X V I stoljeća p r i ­
stizali mahom drugorazredni k ipar i i graditelji iz 
Venecije, jer je naša sredina rijetko b i la u mogućno­
sti da plaća bolje talijanske umjetnike koji su ionako 
imal i dosta posla u vrhjadranskom središtu. (Usp: I. 
F i s k o v i ć , Uz W o l t e r s o v u knjigu »La scultura 
gotica Veneziana« — Per is t i l 20, Zagreb 1977.) A l i su 
mnogi naši majstori uzdržavali veze s Mlec ima; osim 
L. P incina, A . Busata, I. Pribislavljića npr. i Blaž D i -
janišević — šibenski klesar uposlen na katedral i oko 
1458 (M. H r g , J . K o l a n o v i ć , n. dj., str. 11), zabi­
lježen je 1463. kao »lapicida de Sibenico et habitator 
Venetiarum« (HAZ, akti not. K. Vi ta l is 7/3, fol. 225.) 
V i d i i : C. F i s k o v i ć , Hrvatski umjetnici u Mlecima. 
Mogućnosti 1—III, Spl it 1956. 
40 Uz Jur ja se u Šibeniku spominju više-manje poznati 
kamenari na ovaj i l i onaj način vezani uz Dubrovnik: 
Radoje Bogosalić, Ratko Brajković, Radić Pokrajčić, te 
Lukša Radojević, Radoje Stipanić, An tun Radojević, 
Radoje Radostić, Ivan Bogašić i dr. što samo dokazuje 
međugradska kolanja naših graditelja i k ipara u X V 
stoljeću, kad se oni s raznih strana uvel ike okupljaju 
u Šibeniku. Ne ometa i h pr i tome ni politička raz­
djela primorja, a s padom Bosne pod tursku vlast 
pojačat će se pr i l i v i mladića iz zaleđa — I. F i s k o ­
v i ć , n. dj., 1981, str. 166, bi l j . 168. 
41 M . H r g , J . K o l a n o v i ć , Nova građa o Jurju 
Dalmatincu. A rh i v sk i vjesnik X V I I — XVIII/1975, dok. 
br. 5. Tu se spominju učenici koje je on ugovorno 
mogao držati uz one isplaćivane od zajednice. 
42 D. F r e y , n. dj., Dok. Nr . 30. — To sam opširnije 
obrazložio u n. dj., 1981, str. 120—124. 
43 Bočni se ulaz upravo i spominje u nav. dok. 30. kod 
D. F r e y a. Njegov nadvratnik datiran je grbom kneza 
Gabriel i ja oko 1434. god. 
44 P. K o l e n d i ć , n. dj., 1924, str. 157, 158. 
45 P r i njihovoj raspodjeli, naime, određen je trogodišnji 
rok građenja a nekima je već 1448. pribavljen po­
kretni namještaj za oltare privedene obredu. (Usp: 
D. F r e y , n. dj., Dok. Nr . 30, 57.) Po nj ima neki 
traveji dobivaju i naslove: kapela sv. Jerol ima, sv. 
Sebastijana, sv. Križa itd. pripadajući također bratov­
štinama, a ne samo privatnicima kojima su prvotno 
dodijeljeni kao zavjetna, a l i i grobna mjesta. 
46 Na to sam već ukazao u nav. dj., 1977, str. 79, 82, 85. 
47 D. F r e y , n. dj., str. 14. — Također H . F o l n e s i c s , 
n. dj., str. 45, koji je sve ostale kapitele pripisao A. 
Busatu smatrajući da su nastali prije 1441, što b i dje-
limično moglo bi t i točno. 
48 Primjerice na portalu biskupske palače oko 1439. u 
Šibeniku A. Budčić, pa klesari kapitela lože Gradske 
vijećnice i l i sačuvanog luka apside porušene crkvice 
sv. Mihov i la u Spl i tu, a u Trogiru već i graditelji 
svodova katedrale itd. 
49 Na drugom sam mjestu obrazložio da su Boninovi 
sastavci pročelnog portala poslužili A . Busatu i l i L. 
P inc inu i nj ihovim suradnicima pr i sastavljanju i 
upotpunjavanju toga i bočnoga portala na naknadno 
podizanoj c rkv i : I. F i s k o v i ć , Novouočeni kip Jurja 
Dalmatinca u Šibeniku. Mogućnosti 10/1975, str. 1195— 
—1197. 
50 D. F r e y , n. dj., Dok. Nr. 34. — Antun Vlatković jest 
majstor koji zaslužuje znatniju pažnju. Osim što se 
od 1435. do 1459. povremeno navodi kao »prothoma-
gister murariorum«, u Šibeniku Je već 1433. bio u 
vezi s prijašnjim Boninovim učenikom Ivanom D r a -
ginovićem, zvanim Visigača. 1434. primao je učenike 
na nauk — brata svećenika Nikole Bučanina Mihaj lo-
vog iz Šibenika, a odgojio je i svojeg sina Mihaj la 
za klesara. Za vrijeme Jurjevog rada na katedrali 
vodi se pak kao »protholapicida« i gradi nekoliko 
kuća, te kapelu sv. M a r k a za šibenske franjevce 
(HAZ — akti. not. Arh id . Mihov i la pok. Ivana 3, 
fol. 32, 33; 4, fol. 22, 90; J . Vukšića V, fol. 31; A. 
Campolonga 6/2, fol. 146, 251, 252; P. Tirennisa 19, fol. 
29, 42, 70, 153 itd.). Premda ne znamo njegova ostva­
renja, moglo bi se gotovo kazati da je on predstavljao 
najčvršću vezu među pokoljenjima kamenara pred-
jurjevog i Jurjevog doba u Šibeniku. 
51 O tome je pisao H . F o l n e s i c s , n. dj., str. 58, a 
u novije vrijeme D. K e č k e m e t , Udio Jurja Dal­
matinca na Foscarijevu portiku Duždeve palače u Ve­
neciji i na srodnim izvedbama (Radovi Centra J A Z U 
u Zadru X X I I —XXIII/1976). Tom pr i l ikom dao je i 
pregled mišljenja drugih autora koj i su pisal i o mogu­
ćem Jurjevu radu na sklopu Palazza Ducale u Vene­
cij i . Po istom pitanju već sam upozorio da je raznolika 
dekorativna plastika u And i tu plod suradnje nekol i ­
cine istančanih majstora okvirno pripadajućih radio­
nic i Bon, kojoj su je mnogi i pripisival i . Uto l iko je i 
srodnost lisnatog vijenca s Jur jev im kasni j im rado­
v ima razumlj iva i uglavnom neosporna, a l i b i konačno 
trebalo jasnije izdvojiti moguće njegove radove pr i 
podrobnijoj analizi cjeline arhitekture i njenih de­
korat ivnih sastavaka. U tom smislu navraćam pažnju na 
dopojasne prikaze četvorice evanđelista na zaglavnim 
reljefima svodova, jer su oni — premda mekše klesani 
— vrlo bl iski nekim Jur jev im sigurnim djelima kao 
što su mal i l i kov i svetaca s pročelja Staševa sarkofaga 
u Splitu, a uokvireni motivima koje je naš kipar 
posvuda rabio. Čini mi se, međutim, da su tempera­
mentno komponirani i energično rezani l ikov i sv. Iva­
na, Luke i Mati je znatno srodniji kiparskoj vrsnoći 
samog Jurja negoli smireni i klasičnije obl ikovani l i k 
sv. M a r k a (fotografiju kojeg donosi D. Kečkemet s 
izravnom atribucijom J . Dalmatincu!), koji više pod­
sjeća u obradi i postavi na istovjetne prikaze evanđe­
lista s ograde kora u padovanskoj c rkv i sv. Antuna. 
T i su pak po arhivskom dokumentu datirani u 1437. 
i pripisani N iko l i Baroncel l i ju iz Firenze — E. R i g o n i , 
Il soggiorno in Padova di N. Baroncelli. A t t i e me-
morie della R. Academia in Padova. NS XLIII/1927, 
pag. 228. 
52 N a to je ukazao već D. F r e y , n. dj., str. 14; D. 
K e č k e m e t u spomenutoj radnji (str. 421) sve je 
kapele pripisao projektu samog J . Matejeva negira­
jući čak dokumente o povijesti gradnje, a unutarnj i 
im je, l ikovno tako slabi ukras, pribrojio vlastoručnim 
izvedbama nadarenog kipara. U svojoj radnji iz 1977. 
zauzeo sam o tome drukčije mišljenje, a l i uoči pre­
daje rukopisa još nisam imao u rukama njegovu rad ­
nju, pa sam se na istu podrobnije osvrnuo 1981. i z ra­
zivši neprihvaćanje Kečkemetovih osnovnih stavova 
(str. 121—123). 
53 Usp : I. F i s k o v i ć , n. dj., 1977, str. 79. H . F o l n e ­
s i c s i h je pripisivao A. Busatu uvidjevši im srod­
nosti s rani j im mletačkim inačicama (n. dj., str. 26). 
N ikako se, međutim, ne mogu složiti s D. Kečkemetom 
(n. dj., 1976, str. 421) da su ti prozori nastali po J u r -
jevom nacrtu tek u šestom desetljeću, jer to opovrga­
vaju kako izvorni podaci, tako procjena njihove v rs ­
noće. 
54 Usp: I. F i s k o v i ć , n. dj., 1975, str. 1195—1197. 
55 Radi se o ciboriju glavnog oltara franjevačke crkve, 
što su ga ta dva majstora napravi la oko godine 1440. 
(V. M o l e , Urkunden und Regesten zur Geschichte 
der Dalmatinischen Kunst aus dem Notariatsarchiv von 
Sebenico. Wien 1912, pag. 142.) 
56 H . F o l n e s i c s , n. dj., str. 18 — navodi po Paolettiju 
našeg majstora na tom radu u Venecij i godine 1425. 
57 J . v o n S c h l o o s e r , L'arte di corte. Pisa 1965, pag. 
72 — obrazlaže pojavu na t im primjerima u okviru 
kasnogotičke kulture, a kol iko je bi la proširena može 
se također utvrdit i u Sieni (C. P. A m e l l a r a , Il 
Duomo di Siena. Firenze 1980), u Orvietu (R. B o -
n e l l i , II Duomo di Orvieto. Roma 1972) itd. 
58 Busatu dosad uvjerlj ivo pripisani radovi u Šibeniku, 
od lunete crkvice sv. Petra iz obližnjeg sela Grebaš-
tice, koju je potpisao godine 1435, do nadvratnika c rk ­
vice sv. Krševana u gradu iz godine 1439, kao i kap i -
teli negdašnjeg ciborija iz franjevačke crkve, nastali 
1441. suradnjom s L. Pincinom, ne pokazuju n ikakv ih 
doticaja s vrijednošću J . Dalmatinca. A takav maj­
stor, udomaćen u Šibeniku gdje je i podučavao mlade 
klesare (godine 1438. obavezao se N iko lu Berjokajića 
»in arte sua lapicidaria bene et diligenter instruere«), 
bijaše jedini naslovljeni magister stolne crkve dok se 
gradio njezin prednji dio 1434—1439. Godine 1442. po­
novo je zabilježen među graditelj ima Ca d'Oro (P. 
P a o l e t t i , n. dj. I, str. 4, bi l j . 1.) pošto mu je u 
Šibeniku otkazana služba. 
59 D. F r e y , n. dj., Dok. Nr. 45. — Plaća ugovorena 
s Busatom za rad na katedrali manja je negoli P i n -
cinova i Pribislavljićeva, a kasnije se on znatno rjeđe 
od nj ih javl ja, očito bez posebnih zaduženja. Ipak je 
1453. prihvatio učenika Jakova Fur lana, živeći u Šibe­
n iku do svoje smrti oko 1467. godine. 
60 D. F r e y , n. dj., Dok. Nr. 30. 
61 Činjenica da se u Padovi , sred crkve sv. Antuna 
na grobnici humaniste R. Fulgosija, umrlog 1427, na­
lazi reljef dvaju putta s rastvorenim svitkom, na ko­
jem je natpis u klasičnoj kapital i s naznačenom go­
dinom, umanjuje nužnost Jurjevog boravka i l i školo­
vanja u Toskani, što se u zadnje vrijeme kod nas 
uzima zamalo kao gotov čin. Taj su reljef godine 
1429. i zradi l i Pietro i Niccolo Lambert i po ugovoru 
u kojem se izričito i spominju »figure due personarum 
vel angelorum« (V. L a z z a r i n i , Il Mausoleo di 
Raffaello Fulgosio nella Basilica del Santo. Arch iv io 
Veneto-tridentino IV/1923, pag. 147—156). Time b ih 
želio samo podvući činjenicu da se u ranom quattro-
centu na području Veneta, bilo oko mletačkog kolekcio­
narskog sjedišta, bilo oko padovanskog sveučilišnog 
središta, s razvojem humanističkih shvaćanja mnogo 
više okretalo antici i na l ikovnom planu negoli se 
poima uvidom u pretežno dekorativnu plastiku on­
dašnjeg cvjetnogotičkog pravca. Drug im riječima, i 
našem je Jur ju — čiji je boravak zasad zajamčen samo 
u Venecij i — bilo moguće steći znatne spoznaje rene­
sansnog nadahnuća, čak vidjeti gotova ostvarenja istog 
duha, i bez putovanja dil jem Italije, jer su se upravo 
u prijadranskom njenom kraju sabirale mnoge važne 
tekovine ondašnje kulture, a bogata povijesna ras­
kršća privlačila su vodeće umjetnike sa svih strana. 
62 To su grbovi šibenskih knezova M . Gr imani ja i A. 
Loredana, mletačkih upravitelja grada iz četvrtog de­
setljeća, kad je gradnjom stolne crkve rukovodio upra­
vo A. Busato. 
63 O tome sam pisao u Zborniku za l ikovne umetnosti 
M S 1977. objelodanivši i fotografiju luneta. 
64 D. F r e y , n. d., Dok. Nr. 57. — Spominju se s l ikani 
poliptisi u dvije kapele stolne crkve. Ipak se zadnja 
sjeverna kapela podiže tek 1452. ( i s t o , Dok. Nr. 
100.) začudno s plastičkim dekorom identičnim prvoj 
u nizu. To upućuje da su neke možda sastavljali 
od unaprijed oblikovanih sastavaka. 
65 I s t o , Dok. Nr. 78. U tom dokumentu iz godine 1449. 
spomenuta dogradnja glavne lađe nad prednjim arka­
dama traveja pretpostavlja njihovo dovršenje. 
66 O nalazu lavl j ih glava u Spl i tu izvijestio je M . I v a ­
n i š e v i ć . V id i usporedne fotografije u mojoj radnji 
iz 1981. (Radovi Zavoda J A Z U u Zadru X X V I I — 
— X X V I I I , sl. 26—27.). No u Šibeniku na kući sa 
sjeverne strane trga kraj crkve sv. Ivana nalazi se 
još jedna vrlo slična skulptura, koju bi — ukol iko nije 
kasnije neka kopija — trebalo vezati uz ovu u kate­
drali , kao dokaz šireg korištenja Jurjev ih predložaka 
za klesarski ukras zdanja iz X V stoljeća ne samo u 
Šibeniku, nego i u Zadru, Korčuli itd. 
67 C. F i s k o v i ć , Glava sred svoda Arnirove kapele 
Jurja Dalmatinca u Splitu. Ku l tu rna baština V/7—8, 
Split 1978, str. 42—48. 
68 Oni ne tvore cjelovitiji sadržajni sustav ukrašavanja 
traveja, al i je zanimljivo da su na zaglavcima prve 
četiri kapele predstavljeni simboli evanđelista kao i 
na nešto prije nastalom And i tu Foscari (usp: W. 
W o l t e r s , L a scultura gotica veneziana. Venezia 
1976. II — figs. 850—853). A kao što crkveni traveji 
u Šibeniku predstavljaju u mnogome pojednostavljenu 
inačicu prostornih jedinica Andita, tako su i ovi re­
ljefi svedeni na same simbole tamo punije danih 
l ikova. To potvrđuje prijenos izvorne zamisli, iako se 
ustrojba zdanja u načelu povodi za najranije nastalom 
Pincinovom kapelom u Šibeniku, što će — uostalom — 
preuzeti i Pribislavljić pr i gradnji svoje kapele u c rkv i ­
ci sv. Barbare, sukladne još ranijoj u istom prostoru. 
69 P. K o l e n d i ć , n. dj., 1923, str. 72. — navodi doku-
menat iz spisa bilježnika A. Campolonga po kojem 
je krstionička zdjela dovršena potkraj godine 1444, a 
1443. još se radilo na oblikovanju prostorije. N a te­
melju oblikovanja putta — nosača krstioničke zdjele 
W. W o l t e r s , n. dj., pag. 257, fig. 699.) postolje slične 
krstionice u venecijanskoj c rkv i S. Giovanni in B r a -
gora datira u četvrto desetljeće i pripisuje našem 
kiparu. Tu atribuciju smatram dosad najuvjerl j iv i­
j im prepoznavanjem Jur jev ih radova u Veneciji, a po­
sebno mi se čini važnim što je pisac i pritom ispravno 
naglasio da se radi o povođenju za reljefima antičkih 
putta s ulomaka jednog rimskog sarkofaga koj i su se 
u Veneciji čuvali od 1330-ih godina (tzv. »Saturnov 
tron« porijeklom iz Ravene), pa su privlačili i pažnju 
Jurjevih suvremenika, npr. Nanni ja d i Bartola, koji 
je u Veneciji radio od 1424. godine. U svakom slučaju 
je jasno da su u tradicionalno gotičkoj Veneciji, kao 
i u obližnjoj Padovi (vidi b i l j . 61.), tijekom tog huma­
nizmom zadojenog doba pokazival i zanimanje za antičke 
skulpture, te je Juraj s tim spoznajama obogatio i svoj 
plastički repertoar u Dalmaci j i . 
70 U osnovi im je dosta sličan k ip sv. Jakova iz kapele 
Bernardo u mletačkoj c rkv i S. Mar i a dei Frar i , što do­
nekle potvrđuje dojam da je Juraj dosta crpio iz 
trecentističke plastike grada u kojem je po općem 
uvjerenju bio odgojen: pretežni broj njegovih »anti-
kizirajućih« motiva, naime, nesumnjivo je posvuda 
rabljen u X I V stoljeću te je opstajao u modi prema 
zrelom X V stoljeću prenesen iz Italije u Dalmaciju. 
72 U bi l j . 68. pokušao sam objasniti kako je odatle pre­
nijet sadržajni podnesak, a l i se nastojalo izbjeći suo­
čavanje s problemom obrade ljudskog l i ka kao ključ­
nog zadatka ondašnjeg kiparstva. Dodajem da su me­
daljoni čak i slično uokvireni, samo što l i k sv. Ivana 
ima posve srodno namješten vijenac stiliziranog akan-
tusa, kao većina šibenskih reljefa, a sv. Matije i sv. 
M a r k a red potklobučenih listova kakve je Juraj sta­
vio na glavicama Papalićeve kvadrifore u Splitu. Dok 
su starij i povijesnici umjetnosti u tom neobičnom mo­
t ivu vidjel i čak njemački utjecaj (D. F r e y ) , a neki 
u novije vrijeme raspoznali dodire s francuskom go­
t ikom (W. A r s l a n ) , on sada donekle dokazuje veću 
Jurjevu ovisnost o mletačkim navedenim reljefima, 
premda je te oblike u Dalmaci ju bio već unio Bonino 
Jakovl jev iz Mi lana . 
73 Po objavljenim dokumentima iz mletačkih arhiva, na i ­
me, Andito Foscari građen je po ugovoru sklopljenom 
1438. s majstorom Stefanom Buonom iz Cremone, 
a ne iz istoimenog mletačkog roda poznatih umjetnika 
(G. L o r e n z i , n. dj., 1863/1, Dok. Nr . 37). 
74 Taj sam reljef već uvrstio među plastička djela na­
stala u vezi s djelatnošću J . Dalmatinca u Šibeniku 
n. dj., 1977, sl . 32), a sada ga vezujem s podatkom 
o grobnici koja se nalazila u kapitulu rečenog samo­
stana (D. F r e y , n. dj., Dok. Nr . 37). 
75 I s t o ; M . P r e l o g , Per is t i l 4/1961, sl. 7—8. — Treba 
svakako upozoriti da kompozicijska shema tog sarko­
faga, izvedenog po Jurjevu nacrtu, podsjeća na reljef 
iz lunete portala kapele Corner, nastao poslije 1422. 
godine uza crkvu S. Mar i a dei F ra r i , što bi potvrdilo 
kako je Dalmatinac imao razvijeni dar ne samo za­
pažanja nego i pamćenja viđenih skulptura i plastičkih 
oblika, pa je po njima radio neka svoja djela i l i 
nacrte podastrte na izvedbu drugim klesarima. 
76 D. F r e y , n. dj., Dok. Nr . 82, 99. —Busa t o kleše za 
Jur ja jednostavne sastavke sakristije 1451—1452, a 
Juraj čak pritom ne kri je stanovitu nevjericu u nje­
ga kad izvršenje posla uvjetuje zapljenjenjem majsto­
rov ih nekretnina! 
77 I s t o , Dok. Nr. 101, 103, 109, 112, 113, 115. — Najznat-
nija je Ivanova ispomoć Jur ju pr i podizanju portala 
Sv. Franje u Ankon i za koj i mu je na Braču 1452—1453. 
klesao složenije dijelove razvijene arhitektonske p la­
stike. 
78 P. K o l e n d i ć , n. dj., 1923, str. 77, 84—86. Prilično 
ostario on je 1454. sastavio svoju oporuku, al i je i 
nakon toga, ti jekom Jur jev ih boravaka u Splitu, radio 
za njega u Ankon i itd. 
79 D. F r e y , n. dj., Dok. Nr . 101. — Po opsegu posla to 
je najveće moguće prepuštanje majstora jednom po­
moćniku, što u Jur j ev im pothvatima nadilazi tek u -
mjetnički znatnija suradnja A . Alešija na Trgovačkoj 
loži u Ankon i ( i s t o , Dok. Nr. 98). 
80 V i d i : I. M o n t a n i , Juraj Dalmatinac i njegov krug. 
Zagreb 1967, str. 27, 47 i d. s izvodima iz starije 
literature. 
81 Usp : P. K o l e n d i ć , n. dj., 1923, str. 84—87; M . 
H r g , J . K o l a n o v i ć , n. dj., str, 12; I. F i s k o ­
v i ć , n. dj., str. 118, 163 i dr. 
82 N a nju se osvrtala većina pisaca ko j i su određivali rad 
J . Dalmatinca i njegova kruga u Šibeniku, a naj-
razložnije D. F r e y (n. dj., str. 66) smatrajući da je 
plast ika pročelja izvedena mahom po Jur jev im nacrt i ­
ma, »ali od neznatnijih k ipara i bez majstorova udjela«. 
84 Ipak je ovaj reljef neosporno kvalitetnije oblikovan 
od istovjetno zamišljenih, a l i nemušto ostvarenih kon-
zola pobočnih brodova u katedrali , i utoliko nešto 
mlađi no znatno bliži Jur ju . 
85 I. F i s k o v i ć , n. dj., god. 1977, str. 94, sl. 33. Spome­
nuti oblik potprozornika, osim u Zadru i Pagu, nalazimo 
još ponajčešće u Šibeniku. Ističe se na palači Foscolo, 
a jednostavnije klesanog imaju ga gotičke kuće u 
U l i c i A. Kačića 1 i M . Višića 2 iz X V stoljeća. Najbo­
gatiji je ipak renesansni na prizemlju zvonika crkve 
sv. Ivana, a najmlađi čak iz 1643. na kući u U l i c i 
starog kazališta 14, pa je očito široko svojstven do­
maćim klesarima u doticaju s pomodnim oblicima mle­
tačke kasne gotike. 
86 T i reljefi nerazjašnjene ikonografije možda su nastali 
tek nakon Jurjeve smrti, a palača je još kasnije do­
živjela znatnije preinake. 
87 Specifičan nacrt preuzet je iz Italije, gdje su ga uve­
l ike poznavali već u X I V stoljeću unutar samog Ve -
neta — npr. obris arhitekture prijestolja-okvira na 
freski Avanzova suradnika u padovanskoj Sal l i della 
Ragione, i l i A l t ichierov im sl ikari jama arhitekture u 
Oratoriju di S. Giorgio — te inače omiljenog u prvoj 
polovini X V stoljeća razv i l i u Veneciji — osim na 
Port i della Carta i na fijalicama baldakina uvrh pro­
čelja crkve sv. Marka, dakle, plastičkih djela rađenih 
u vrijeme Jurjev ih boravaka na lagunama. Budući da 
su ga dalje prenijeli u graditeljstvu — npr. prozori 
kuće Pigafetta u Vicenzi iz 1444. i l i kuće Olzignani u 
Padovi oko 1467. smatram ga svojevrsnom tvorevi­
nom »gotičkog manirizma« kojeg je na Jadranu i 
Juraj donekle oplodio. A dok su majstori iz obitelji 
Bon, s kojima je bio u st i lski najbližoj vezi, u okv iru 
rečenog obrisa razvi l i skulptorski riješena Porta della 
Carta, pa i portal Scuole Vecchie della Misericordia, 
Juraj je identičnim oblikom predočio pročelje modela 
crkve kojeg drži reljefni l ik sveca na pročelju Staševa 
sarkofaga u Spl i tu, pokazujući time koliko je bio vezan 
uz predajna rješenja prvenstveno mletačkog a ne nekog 
drugog talijanskog središta. 
88 Važnije je, međutim, da se po skicoznoj obradi spaja 
s reljefom istog sadržaja na zaglavku svoda kapele 
braće Divnića u južnom brodu katedrale, nasuprot 
sjevernom ulazu. 
89 I. M o n t a n i , n. dj., str. 27, 46. 
90 Taj je zanimlj iv i reljef dosad pripisivan raznim k ipar i ­
ma od samog Jur ja do N. Firentinca, al i problem nje­
gova autorstva u cjelini nije još uvjerljivo riješen. 
91 Potanje o tome: I. F i s k o v i ć , n. dj., 1981, str. 125 i 
bi l j . 189. 
92 D. F r e y , n. dj., Dok. Nr. 16 — druga stavka radnih 
uvjeta. 
93 U razdoblju 1441—1449. Matejev je u Šibeniku primio 
osam učenika, a nakon 1451. daljnj ih petnaestak, što 
po objavljenim podacima daleko nadmašuje uspjeh os­
talih starih majstora u Dalmacij i , te dokazuje općenito 
natprosječni radni zamah velikog meštra. 
94 O njemu pobliže: I. F i s k o v i ć , n. dj., 1981, str. 125. 
95 I s t o , str. 128, 171—172 s označenim bilješkama. 
96 Tek načelno mogla b i im se pripisati arhitektonska p la ­
stika kasnogotičkog stila kako u Šibeniku, tako i Spl i tu 
i l i drugim gradovima gdje su se neovisno o Jur ju kre­
tal i s jačim i l i slabij im ugledanjem na njegov dekora­
t ivni repertoar u istoj l ikovnoj vrsti . 
97 Podaci iz H A Z — akti not. J . V u k š i ć a V, fol. 1, 
4, 18, 100, 142; A. C a m p o l o n g o , 6/5, fol. 90. Prvo-
spomenuti N iko la ipak je najvjerojatnije djelatni umjet­
nik Nikola Vladanov, o kome, pored ostalog, doznajemo 
da je 6. srpnja 1434. od Mihov i la Lavćića, Grgura St ip-
čića i bratima oltara sv. Mihov i la bio isplaćen za polip-
tih koji im je po narudžbi iz 1432. upravo dovršio u 
crkv i sv. Trojstva (HAZ — akt i not. A rh id . M ihov i l 
pok. Ivana 4, fol. 48) — v i d i : K. P r i j a t e l j , Prilog 
poznavanju zadarskog i šibenskog sl ikarstva u XV st. 
Pr i loz i povijesti umjetnosti u Dalmaci j i 8/1954. 
98 H A Z — akti not. P. Tirennis 19, fol. 22. 
99 H A Z — akt i not. Cristoforo qnd. Andrea IV, fol. 2: dne. 
7 prosinca 1466. sastavio je oporuku podijelivši imetak 
na t r i jednaka dijela supruzi Slavic i , sinu Fran j i i kće­
r i Jakovic i . 
100 H A Z — akt i not. K. Vital is 7/7, fol. 26; 7/1, fol. 24; 7/3, 
fol. 231: 14. kolovoza 1465 — »Ad instantiam procurato-
rum ecclesiae scti. Dominic i de Sibenico a s. Nicolao 
Lancilago pictore. . . pro anchone quam fecit sive ord i -
navit ad altare sete Mar ie positum in dicta ecclesia 
ultra id quod extimatum fuit ipsum habere debuisse« 
(?).. . 
101 H A Z — akt i not. K. Vi ta l is 7/3, fol. 115, 345; 7/7, fol. 
60, 61, 90. 
102 H A Z — i s t o 7/7, fol. 87. 
103 H A Z — akt i not. Gregorio qnd. Lorenzo 22 — 1 — 14, 
fol. 62. 
104 I s t o , fol. 67. 
105 H A Z — akt i not. A. Campolongo 6/9, fol. 15, 120; C r i ­
stoforo qnd. Andrea IV, fol. 46. 
106 H A Z — akti . not. C. qnd. Andrea IV, fol. 47, 84. 
107 K. P r i j a t e l j , Bibliografski i biografski podaci o 
majstorima dalmatinske slikarske škole. Pr i loz i pov i ­
jesti umjetnosti u Dalmaci j i 17/1968, str. 343. — Sv i ov­
dje objelodanjeni podaci čine dopune u toj radnji sa­
branih znanja o pr imorskim s l ikar ima X I V — X V I sto­
ljeća. 
108 H A Z — akt i not. Gregorio qnd. Lorenzo 22 — I — 17, 
fol. 65, 87, 107, 173. Prijepise i izvode F. Dujmovića n i ­
sam provjeravao. 
109 D. F r e y , n. dj., Dok. Nr. 16. — Jednako su se gra­
đani ustručavali da od Jur ja traže posebne radne 
usluge, jer su u njemu prvenstveno gledali umjetnika-
-graditelja katedrale kojom se dičila čitava zajednica, 
pa ga — po svemu sudeći — nisu htjeli ni ometati u 
poslu. 
110 I. F i s k o v i ć, n. dj., 1977. U toj radnj i opisane spo­
menike ne obrađujem ponovo ovdje, iako odreda poja­
čavaju planove Jur jev ih utjecaja i odraza na t lu Šibe­
nika. 
111 Opširnije sam o tome pisao u n. dj., 1981, str. 132— 
—152. 
112 Usp: I. F i s k o v i ć , Gotička kultura Trogira. Moguć­
nosti 10/1980, str. 1035—1065, sl. 4. — I u ostalim nase­
l j ima hrvatskog primorja posredstvom pisanih izvora i 
spomeničkih ostataka može se šire potvrdit i preobrazba 
romaničke monolitne kuće u razvedene sklopove gotič­
k ih stambenih jedinica kao posljedica uspona kulture 
gradskog življenja sa sve višim prohtjevima i na planu 
umjetničkog oblikovanja prostora. 
113 V i d i : P. K o l e n d i ć , n. dj., 1924, str. 16, sl. 4. itd. — 
Da je Juraj osobno i tu ranogotičku gradnju sa sv im 
plastičko-prostornim ustrojstvom imao pred očima u 
svojem stvaralaštvu, dokazuje nam arhaični oblik kap i ­
tela njezina trijema opetovan u dvorištu njegove palače 
Papalića sred Splita. Smatra se pak da je isti tip kap i ­
tela u Mlec ima rabljen kroz X I V stoljeće do prv ih de­
setljeća X V stoljeća, a l i se u Dalmaci j i održao još duže 
zahvaljujući i samome Dalmatincu itekako okrenutom 
baštini podneblja. 
114 O najznačajnijoj u tom smislu luneti s portala negdaš­
nje palače Rosini, već sam pisao objavivši i fotografiju 
kopije izvornog spomenika odnesenog u Beč, jer se fo­
tografija originala izgubila. Načelno pak gledajući, tre­
ba upozoriti da je takvo isticanje plemićkih grbova u 
kićenom okv i ru s označjima preživjelog viteštva (oklop-
nički štit i vizir) predstavljalo prežitke srednjovjekov­
nih navada, odnosno razbuđivanje stanovitih neofeudali-
stičkih poriva u izrazito građanskim sredinama maloop-
ćinskih tijela našeg X V stoljeća. Pojava je, dakako, uzela 
i šire razmjere, pa ju je nužno izučiti ne samo s obzirom 
na djelovanje Jur ja Dalmatinca. 
115 Sličan se zahvat zamjećuje kod preuređenja Male pa­
lače Papalića u Spl i tu : I. F i s k o v i ć , n. dj., 1981, b i l j . 
139. — Još šire objašnjenje pojave s nizom uzornih s l u -
čajeva: M . P l a n i ć - L o n č a r i ć , Pregradnje na pro­
storima stambenih zona na području Dubrovčke Re­
publike. Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 
5/1979, str. 227—232. Po arhivskim izvodima i autorica 
je upozorila na brojnost opremljenih dvorišta u pr imor­
skim gradovima od X I V stoljeća nadalje. 
116 D. F r e y , n. dj., Dok. Nr. 40. — T r i krune te goleme c i ­
sterne, međutim, ne pokazuju veće srodstvo s Jur jev im 
izrazom, a ne povode se n i za kićenim oblicima suvre­
menog mletačkog i l i dalmatinskog klesarstva. Utol iko je 
neosnovana tvrdnja D. F r e y a (n. dj., str. 65) da su 
im majstori Marko Petrov iz Apul i je i Grgur Mihaj lov 
iz Zadra pripadnici navodne Jurjeve radionice; uosta­
lom, u Šibeniku se oni javljaju samo tim povodom oči­
gledno kao iskusni vještaci određene vrste graditeljskog 
posla. 
117 V i d i : I. F i s k o v i ć , n. dj., 1977, str. 94, sl . 34 — 1 nje­
gov oblik potvrđuje prisutnost trecentističkih plastičkih 
inačica u rječniku Jurjeva umjetničkog kruga. 
118 I s t o , str. 94, sl. 33 — Unatoč usklađenim razmjerima 
i utoliko čvrstom izgledu, ovaj se portal izdvaja od 
ostalih ondašnjih kićenijih izrađevina u gradu. Može­
mo, dakle, smatrati da ga je oblikovao majstor Jurjeve 
vrsnoće, premda su se njegovi suvremenici više povo­
di l i za plastički bogatijim rješenjima unoseći na njih 
neke najprepoznatljivije čimbenike protomajstorova 
klesarskog umijeća. Nekol iko portala gotičkog obrisa u 
istočnom dijelu grada zorna su potvrda tog stremlje­
nja, a ne samo s njime u vezi trebalo bi iz popisa djela 
nastalih na tragu našeg majstora konačno odstraniti 
portal palače u zapadnoj četvrti Šibenika, koju usmena 
predaja, pa i neka starija pisana djela, neopravdano 
ističu kao navodnu kuću Jur ja Matejeva, a njen ulaz 
pripisuju vlastoručnom mu djelu. 
119 O tome postoje i pismene potvrde — npr. I. F i s k o ­
v i ć , n. dj., 1981, str. 161, bi l j . 142. Navedeni slučaj zor­
no objašnjava kako se n i u drugoj polovici X V stoljeća 
u grad zadojen gotičkom modom nije lako uvlačilo na­
prednije l ikovno izražavanje. 
120 Uzoran je onaj unutar dvorišta biskupske palače, kojeg 
su oponašali u Jurjevo doba (prov. b i l j . 119), kad je 
nastala i trifora na spomenutoj palači koja gleda na trg 
pred katedralom. 
121 To sam istaknuo u radnji iz 1977, iako je pojava star i­
jeg porijekla, a na našoj obali jače potvrđena u grad­
njama X I V stoljeća u Trogiru, pa na jednom mjestu 
i u Splitu, dakle, ograničena na srednju Dalmaciju. 
122 Najljepši je primjer na palači iz X V stoljeća, uza stubi­
šte koje se uspinje s istočne strane Gradske vijećnice, 
a sličan je postojao i na suprotnom uglu preudešene 
Kneževe palače. Izvan Šibenika, međutim, pojava je u 
južnijoj Dalmaci j i gotovo nezamjetljiva, pa je ističemo 
kao još jednu od osobitosti gradogradnje u ovom gotič­
kom naselju, odnosno povezanosti njegove stambene ar­
hitekture s Mlecima. 
123 T ip je sačuvan na palači Foscolo, upravo na prozorima 
koji se po obradi nadovezuju na krugove Jurjev ih su­
radnika, te na maloj jednokatnici sa zapdne strane iste 
građevine. Nj ime se učvršćuje povođenje Šibenčana za 
nekim rješenjima Ca d'Oro i uvriježenom morfologijom 
svjetovnog graditeljstva ondašnje Venecije. 
124 U Šibeniku od portala obitelj i Lavčića (?), preko ne­
stale lunete Rosini do spl i tskih palača Papalića i one 
kraj Zlatnih vrata, nastalih po Jur jev im projektima 
(vidi bi l j . 114) a uz veće i l i manje njegovo izravno uče­
šće pr i klesanju arhitektonske plastike. 
RIASSUNTO 
L'INFLUENZA E L'ECO CHE L'ARTE DI GIORGIO DI 
M A T T E O E B B E A SEBENICO 
Igor Fisković 
I monumenti di scultura nonché gli edifici di Sebenico e 
Spalato dimostrano che lo sviluppo stilistico della seconda 
metà del XV secolo progredì in gran parte sotto l'influsso 
di Giorgio di Matteo. Per quanto concerne l'espressione pla-
stica ciò significava una maturazione di forme gotiche e 
un'apertura verso le tedenze del Rinascimento, abbinate ed 
alternate sin all'inizio nella sua forma espressiva. La capa-
cità di inserire questi stili nel tessuto delle città dove vi 
soggiornò e lavorò maggiormente, attesta la grandezza di 
Giorgio, artista eccezionale, precursore e riformatore dell'idea 
figurativa alla fine del Medioevo e all'inizio del Rinascimento. 
Grazie alla sua provata abilità artistica, all'insieme di forme 
e di contenuti in cui seppe cavarsela da maestro, egli diede 
un'impronta caratteristica alle soluzioni edilizie e scultore 
nella Dalmazia centrale. L'influsso profondo che esercitò 
contribuì allo sviluppo dello stile di transizione gotico rina-
scimentale, e nello stesso tempo fissò le caratteristiche essen-
ziali dell'arte acultorea, che differenziano l'ambiente spala-
tino e sebenicense dal resto delle regioni costiere. 
Il maestro conseguì tale grandezza con una attività molte-
plice che include, oltre al lavoro con i suoi discepoli, l'influs-
so che esercitò sui suoi contemporanei e sui suoi seguaci 
Poiché la collaborazione con gli altri maestri e con i disce-
poli delle botteghe era una delle caratteristiche principali di 
quel tempo, l'eco della sua arte in tal modo si fece sentire 
in più direzioni. 
Una di esse segue il cambiamento di stile e di lavoro degli 
artisti che operarono prima della venuta di Giorgio a Sebe-
nico. I costruttori impegnati nei lavori attorno alla Cattedra-
le, non erano solamente inatti ad eseguire un tale compito, 
bensì erano abbastanza limitati nelle possibilità creative, e 
per quanto concerne lo stile erano imbevuti dello stile gotico 
veneziano. Dopo il decisivo anno del 1443 lavorarono alla 
costruzione della Cattedrale, con maestro Giorgio, gli artisti 
stranieri L. Pincino e A. Busato nonché il nostrano A. Bud-
6ió e gli altri scalpellini nostrani, subendone direttamente lo 
influsso. Perciò i frammenti decorativi eseguiti da loro suc-
cessivamente rispecchiano un fervore figurativo e un lingu-
aggio più moderno, puntellato da espressioni del maestro. 
Anzi, alcune delle loro opere fanno intavedere la diretta imi-
tazione di soluzioni scultoree proprie di Giorgio, eseguite se-
guendo i suoi consigli e le sue istruzioni. Negli atti d'archivio 
troviamo che altri maestri a Sebenico eseguivano monumenti 
secondo gli abbozzi dello stesso Giorgio. Tali casi non sono 
stati segnalati a Spalato, il che è piuttosto rilevante ed im-
portante. 
Nello stesso tempo secondo gli usi e i regolamenti di allora 
Giorgio teneva nella sua bottega aiutanti e discepoli venuti 
ad apprendere l'arte. Essi venivano dale isole e dall'interno, 
la maggior parte però proveniva dalla popolazione cittadina. 
Negli archivi è confermato che solo a Sebenico lo Zaratino 
aveva nella sua bottega una quindicina di giovani principi-
anti in questa arte. Solo pochi, però, si resero indipendenti 
nella loro arte, e gli altri facevano lavori murari, e spesso 
accompagnavano Giorgio nelle sua imprese. A questo gruppo 
di scalpellini appartiene una serie di monumenti che visibil-
mente imitano lo stile e la tecnica del maestro. Il loro mag-
gior merito è quello di aver contribuito alla diffusione di 
varianti e di novità che grazie a Giorgio hanno arricchito il 
vocabolario di architettura e di scultura e in modo partico-
lare i motivi e i temi della decorazione architettonica. Le 
loro forze venivano consumate nel lavoro collettivo di co-
struzione in cui si sopprimeva ogni traccia di individualità. 
Essendo rimasti soggetti alla moda gotica, le loro opere ri-
specchiano non soltanto il sognificato tematico dell'influsso 
di Giorgio e la stima che godeva fra i suoi contemporanei, 
ma anche le caratteristiche essenziali della sua arte. La 
maggior parte di questi seguaci di Giorgio, nella loro limitata 
crestività, non si è liberata dalle istruzioni ricevute, non 
vedendo nel modellare figurativo uno dei compiti chiave 
della scultura dell'epoca. 
Possiamo dire in fine che anche gli artisti suoi contempo-
ranei di maggior ingegno portano un'incancellabile impronta 
dell'arte di Giorgio. Alcuni provenivano da altre scuole e 
botteghe, altri venivano educati nel suo ambiente, e nono-
stante i contatti con l'opera del maestro raggiungevano la 
loro indipendenza a seconda del loro talento. Importante è 
soltanto che appaiono come collaboratori e aiutanti di Gior-
gio a cui affidava il lavoro di singole parti delle sue opere, 
e delle volte lasciava loro l'esecuzione di interi progetti. In 
tal caso essi divennero portatori diretti del suo singolare 
stile, esprimendo più o meno la propria individualità. In 
quest'ambito vengono annoverate le opere dello spesso no-
minato Ivan Pribislavljić di Sebenico. Le sue opere le possi­
amo con precisione suddividere in opere eseguite per volere 
o ordinazione di Giorgio, e in quelle che portano l'impronta 
del vecchio ambiente artistico nostrano al quale il Pribisla­
vljić è rimasto fin troppo legato. 
Il più importante seguace di Giorgio era Andrija Aleši 
che gli aderì a Sebenico e sviluppò la sua attività a Traù 
e a Spalato. Avendo vissuto più di Giorgio divulgò molte 
particolarità importanti del suo scalpello, e, assorbendo al-
tri influssi ancora, fuse la sua espressione artistica con lo 
stile rinascimentale appurato. L'interpretazione plastica dei 
modelli di Giorgio servì all'Aleši per sviluppare il nuovo 
stile nel patrimonio artistico in Dalmazia, anche se il suo 
potere creativo non poteva essere paragonato a quello di 
Giorgio. Così, assieme agli altri seguaci, fu lasciato nell'om-
bra del suo maestro; nonostante ciò rimane sempre uno 
dei rappresentanti dello stile gotico rinascimentale. Stile, che 
fiorì lungo la costa croata grazie all'impulso decisivo di Gi-
orgio il quale ne delineò gli indirizzi, raggiungendo così un 
livello figurativo insuperabile. 
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